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VORWORT AVERTISSEMENT 
ïm ersten Teil des vorliegenden Heftes werden 
wiederum Statistiken über einzelne Industriezweige in 
der Abgrenzung nach der NICE-Nomenklatur ver-
öffentlicht. Es handelt sich dieses Mal um die Zucker-
industrie, die Zellstoff-, Papier- und Pappeindustrie 
(ohne Verarbeitung) und um das Baugewerbe. Es 
wurde bereits des öfteren unterstrichen, welche Mängel 
diesen aus verschiedenen Quellen genommenen Zahlen 
anhaften : Der erfasste Bereich, die Definitionen, die 
statistische Einheit und die Methoden der Erfassung 
sind in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich und 
beeinflussen die Ergebnisse von Vergleichen. Im Bau-
gewerbe sind diese Nachteile stärker ausgeprägt als in 
den übrigen Industriezweigen; aus diesem Grunde 
erschien es erforderlich, den Tabellen über diesen 
Wirtschaftszweig eine methodologische Vorbemerkung 
über die Bedeutung, Zuverlässigkeit und Ermittlungs-
methode einer Reihe der darin enthaltenen Angaben 
voranzustellen. 
Ce bulletin N° 3 présente, comme à l'accoutumée, 
des données caractéristiques sur des secteurs indus-
triels définis conformément à la nomenclature NICE. 
Ce sont, cette fois, la production et le raffinage de 
sucre, la production de pâte à papier et de papier-
carton (à l'exclusion de la transformation ultérieure 
de ces matières) et l'industrie du bâtiment et du génie 
civil. On a déjà souligné à plusieurs reprises les défauts 
qui entachent les rapprochements de ces données 
issues de sources différentes : la portée, la définition, 
l'unité, la méthodologie dans les Pays-membres sont 
diverses et affectent le résultat des comparaisons. Dans 
l'industrie du bâtiment, ces inconvénients sont plus 
prononcés que dans d'autres secteurs de production; 
aussi a-t-il paru nécessaire de présenter des remarques 
liminaires sur la structure, la consistance et la signi-
fication de certaines données figurant dans les tableaux 
numériques. 
Im zweiten Teil des Heftes wurden einige wesent-
liche Änderungen vorgenommen. Nachdem mit dem 
Ausschuss für die Industrie- und Handwerksstatistik 
des Statistiken Amtes vereinbart worden war, die für 
1958 berechneten Bruttowertschöpfungsbeträge (zu 
Faktorkosten) für die einzelnen Industriezweige der 
sechs Mitgliedstaaten zu benutzen, wurden neue Ge-
wichtungskoeffizienten für die Zusammenfassung der 
nationalen Indizes zu Gemeinschaftsindizes berechnet. 
Bei dieser Gelegenheit wurden die alten französischen 
Produktionsindizes durch die neuen Produktionsindi-
zes auf der Basis 1959 ersetzt. Vorläufige Ergebnisse 
über die französische Nahrungs- und Genussmittel-
industrie ermöglichten es, die bisher veröffentlichten 
Reihen zu vervollständigen oder zu korrigieren. 
Des modifications importantes ont été introduites 
dans la seconde partie du bulletin. Le Comité de sta-
tistiques industrielles et artisanales de l'Office statisti-
que étant convenu d'utiliser les valeurs ajoutées brutes 
au coût des facteurs mesurées en 1958 dans les diffé-
rents secteurs industriels des six Etats membres, de 
nouveaux coefficients de pondération basés sur ces 
informations ont pu être calculés pour la fusion des 
indices nationaux en indices communautaires. On a 
saisi d'autre part cette occasion pour substituer aux 
anciennes séries françaises les nouveaux résultats 
nationaux calculés par référence à l'année 1959. Des 
données provisoires sur l'industrie française des ali-
ments, boissons et tabac ont permis de compléter ou 
de rectifier les séries précédemment publiées. 
Für die Vereinigten Staaten und für Japan wurden 
die bisherigen Indizes durch neue Produktionsindizes 
ersetzt, die auf der Basis des Jahresdurchschnitts 1957-
1959 bzw. des Jahres 1960 berechnet werden. Der 
japanische Produktionsindex liegt monatlich erst ab 
1961 vor; die graphischen Darstellung beziehen sich 
daher für Japan auf eine kürzere Periode. 
Diese Abänderungen machen zusammen mit jenen, 
die in den letzten Jahren bereits eingeführt wurden, 
eine Neufassung der methodologischen Beschreibung 
erforderlich. Sie wird in einer der nächsten Hefte der 
« Industriestatistik » gegeben werden. 
Der dritte Teil enthält die üblichen Produktions-
daten. 
Hors de la C.E.E., deux nouveaux indices ont pris 
la place des anciens : ceux des États-Unis et du Japon, 
calculés dorénavant par référence à la période 1957-59 
et à l'année 1960 respectivement. Le dernier n'est 
connu mensuellement qu'à partir de 1961, ce qui 
explique la brièveté des graphiques qui s'y rapportent. 
Ces diverses modifications et celles qui se sont accu-
mulées au cours des dernières années appellent une 
mise à jour méthodologique; elle fera l'objet d'une des 
prochaines livraisons des « Statistiques industrielles ». 
La troisième partie du bulletin donne les statistiques 
habituelles de production. 
AVVERTENZA NOORWOORD 
Questo numero del Bollettino presenta, come di 
regola, dei dati caratteristici su alcuni settori industriali 
definiti secondo la NICE. Si tratta oggi della produ-
zione e raffinazione dello zucchero, della produzione 
di paste da carta e di carta e cartone (esclusa la loro tra-
sformazione ulteriore), e dell'industria edilizia e del genio 
civile. Si sono già più volte sottolineati i difetti insiti nel-
l'accostamento di serie di origine diverse, consistenti 
nella disparità di definizioni, di unità, e di metodolo-
gia. Nell'industria della costruzione questi inconve-
nienti sono più accentuati che in altri settori produtti-
vi; così è parso necessario far precedere le tabelle da 
una nota introduttiva sulla struttura e la portata di 
alcune cifre pubblicate. 
Delle modificazioni importanti sono state introdotte 
nella seconda parte del Bollettino. A seguito del-
la decisione del Comitato di statistiche industriali e 
artigianali di utilizzare i valori aggiunti lordi al costo 
dei fattori, calcolati nel 1958 per i differenti settori in-
dustriali nei paesi membri, si sono de terminati dei nuovi 
coefficienti di ponderazione per la fusione degli indici 
nazionali in un indice comunitario. Si è colta d'altra 
parte questa occasione per sostituire alle vecchie serie 
francesi i nuovi risultati nazionali calcolati sulla base 
1959. Alcuni dati provvisori sull'industria francese 
degli alimenti, delle bevande e del tabacco hanno per-
messo di completare o rettificare le serie in precedenza 
pubblicate. 
Al di fuori della C.E.E., due nuovi indici hanno 
sostituito quelli vecchi degli Stati Uniti e del Giappone. 
Per il primo di questi paesi si avrà d'ora in avanti come 
riferimento il periodo 1957/59, per il secondo l'anno 
1960. Quest'ultimo indice non esiste mensilmente che 
a partire dal 1961, cio' che spiega la brevità nei grafici 
cui si riferiscono. 
Questi cambiamenti e altri, sommatisi nel corso 
degli ultimi anni, richiedono una messa a punto meto-
dologica; essa apparirà in uno dei prossimi fascicoli 
di « Statistiche dell'industria ». 
La terza parte del Bollettino comporta le abituali 
statistiche di produzione. 
Het bulletin n°. 3 bevat, zoals gebruikelijk, ken-
merkende gegevens voor een aantal industriële bedrijfs-
takken, gedefinieerd in overeenstemming met de 
N.I.C.E.-nomenclatuur. Het betreft deze keer de sui-
kerfabrieken en -raffinaderijen, de vervaardiging van 
houtslijp en cellulose, papier en karton (met uitzon-
dering van de verwerking van papier; papierwaren- en 
kartonnagefabrieken) en de bouwnijverheid. Er ,werd 
reeds verschillende keren de nadruk gelegd op de 
onjuistheden die aan de vergelijking van reeksen uit 
verschillende bronnen verbonden zijn : de draag-
wijdte, de definities, de eenheden en de methodologie 
zijn verschillend en beïnvloeden het resultaat van de 
vergelijkingen. In de bouwnijverheid zijn deze nadelen 
duidelijker dan in de andere produktiesektoren; het 
leek dan ook noodzakelijk enige inleidende opmerkin-
gen te maken betreffende de struktuur, de betrouw-
baarheid en de betekenis van bepaalde gegevens, die 
in de tabellen voorkomen. 
Belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in het 
tweede deel van het Bulletin. Nadat met de Commissie 
voor de Industrie- en Ambachtsstatistiek van het 
Bureau voor de Statistiek overeengekomen was de 
voor 1958 berekende bruto toegevoegde waarde (tegen 
faktorkosten) voor de onderscheidene bedrijfstakken 
van de zes landen van de gemeenschap te bezigen, 
werden nieuwe wegingscoëfficiënten voor het samen-
voegen van de nationale indices tot indices van de 
gemeenschap berekend. Bij deze gelegenheid werden 
de oude Franse indexreeksen door de nieuwe 
produktieindices op de basis 1959 vervangen. Voor-
lopige gegevens over de voedings- en genotmiddelen-
industrie maken het mogelijk de tot nu toe gepubli-
ceerde reeksen aan te vullen of te corrigeren. 
Voor de Verenigde Staten en voor Japan werden de 
gepubliceerde indices door nieuwe vervangen, die 
respectievelijk op basis van het jaargemiddelde 1957-59 
en van het jaar 1960 berekend werden. De Japanse 
produktie-index per maand is pas vanaf 1961 beschik-
baar. Derhalve beslaan de Japanse gegevens in de gra-
fiek een kortere periode. 
Deze veranderingen, tezamen met die in de laatste 
jaren ingevoerd, maken het noodzakelijk de methodo-
logische beschrijving bij te werken. Deze zal in een 
van de volgende nummers van de « Industriestatistiek » 
worden gepubliceerd. 
Het derde deel bevat de gebruikelijke produktie-
gegevens. 
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Terawattstunde = 10* k W h 




Mil l ion 
Milliarde 
Jahrestonne 
Mit « davon » werden alle Fälle gekennzeichnet, in denen 
sämtliche Unterpositionen einer Position angegeben 
sind: die Aufgliederung in nur einige Unterpositionen 






























Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié 
de la dernière unité ou décimale des nombres mention­
nés sous rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation par l'Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Changement de portée d'une série 














Terawattheure = 10* k W h 
Teracalorie = 10* kcal 
Cheval­vapeur 
Kilovolt­ampère 




A la suite des données se référant à un ensemble d'articles 
le mot « dont » indique la présence de certaines sub­
divisions détaillées tandis que le terme « soit » signale la 
présence de toutes les subdivisions du groupe général 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellen­
nachweis gestattet Reproduction of the contents of this 
publication Is subject to acknowledge­
ment of the source 
La reproduction des données est sub­
ordonnée à l'indication de la source 
ABBREVIAZIONI E SIMBOLI IMPIEGATI TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nulla 
Dato bassissimo (generalemente inferiore alla metà dell'ul­
tima unità o decimale delle cifre che appaiono nella 
colonna) 
Dato non disponibile 
Dato incerto o valutato 
Valutazione fatta dall'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee 
Variazione del contenuto della serie 













Terawattora = 10» kWh 
Teracalorla = 10» kcal 
Cavallo vapore 
Kllovolt­ampère 
Tonnellate di stazza lorda 
Milione 
Miliardo 
Tonnellate / anno 
La parola « dont », dopo le cifre che si riferiscono ad un 
gruppo di articoli, indica la presenza di alcune suddi­
visioni particolari, mentre il termine « soit » significa 
che tutte le suddivisioni del gruppo generale sono pre­
senti 
La riproduzione del contenuto è su­


































Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder dan de 
helft van de kleinste in de betreffende reeks gebruikte 
eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Wijziging in de inhoud van een reeks 














Terawattuur = 10» kWh 






Ton / jaar 
Met « davon » wordt het geval aangeduid waarin een vol­
ledige onderverdeling van de hoofdgroep wordt gege­
ven; zijn slechts bepaalde onderdelen hiervan bekend 
dan wordt de aanduiding « darunter » gebruikt 
Het overnemen van gegevens is toege­




über einzelne Industriezweige 
in der Gemeinschaft 
Parte prima 
Dati caratteristici 




de certaines activités industrielles 
dans la Communauté 
Eerste deel 
Kengetallen van enige 
industriële bedrijfstakken 
in de Gemeenschap 

ZUCKERINDUSTRIE 
INDUSTRIA DEL ZUCCHERO 
1) Anzahl der Unternehmen und Betriebe 
Numero di imprese e di unità locali 
207 INDUSTRIE DU SUCRE SUIKERINDUSTRIE 
Nombre d'entreprises et d'établissements 
Aantal ondernemingen en vestigingen 
Zuckerfabriken - mit oder ohne Raffinerie (Betriebe) . . 
Sucreries et sucreries-raffineries (établissements) . . . . 
Zuccherifici (unità locali) 
Sucreries et sucreries-raffineries (établissements) . . 
Raffinerie dl zucchero (unità locali) a) 
Suikerraffinaderijen (vestigingen) 
Total des établissements 





















































































































































































































>) In Titifkalc. a) En fonctionnement. 
11 
2) Anzahl der Beschäftigten während der Zeit 
der Kampagne (in Tausend) 




Capacità di trasformazione 
4) Verbrauch von Rohstoffen 
Consumi di materie prime 
Nombre de personnes occupées 
en campagne (en milliers) 




Numero di addetti 
Personnes occupées 
davon ­ soit : 





















































































































Capacités de transformation 
Verwerkingscapaciteit 






















































Consommation de matières premières 
Verbruik van grondstoffen 
¡^Grundstoff— Matière première 


























































Consumi di energia 207 Consommation d'énergie Energieverbruik 
Verbrauch — Consommation 
Consumi — Verbruik 
Land 
Pays/Paese 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 ι 1961 
Feste Brennstoffe 10001 
Combustibles solides ») 1000 t 
Combustibili solidi 1000 t 
Vaste brandstoffen 1000 t 
Combustibles solides 1000 t 
1000 t 
Flüssige Brennstoffe 1000 t 
Combustibles liquides a) 1000 t 
Combustibili liquidi 1000 t 
Vloeibare brandstoffen 1000 t 
Combustibles liquides 10001 
1000 t 
Elektrischer Strom 10'kVVh 
Electricité 
Energia elettrica 10'kWh 
Elektrische energie b) 106kWh 

















































































































EWG · CEE 
6) Wertangaben 
Dati in valore 




1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Umsatz Mio DM 
Chiffres d'affaires Mio Ffr 
Cifra d'affari Mrd Lit. 
Afzet (zonder accijnzen) Mio Fl 
Chiffres d'affaires (accises exclus) Mio Fb 
Löhne und Gehälter Mio DM 
Traitements et salaires Mio Ffr 
Stipendi e salari Mrd Lit. 
Lonen en salarissen Mio Fl 
Traitements et salaires Mio Fb 
Anlageinvestitionen Mio DM 
Investissements en actifs fixes Mio Ffr 
Investimenti fissi Mrd Lit. 
Investeringen in vaste activa Mio Fl 







































































































>) Nur Zuckerfabriken, 
b) Ni fremd bezoiener elektrischer Strom. 8 Sucreries seulement. Electricité achetée. 
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7) Produktion (1000 t) ») 
Produzione (1000 t )a ) 
207 Production (1000 t) ») 
Produktie(1000 t) ») 
Erzeugnis — Produit 























































































































































































8) Verbrauch (1000 t)») 
Consumo (1000 t) a) 
a) Kampagne, die im angegebenen Jahr beginnt. 
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Consommation (1000 t )a ) 







































































a) Campagne commençant au cours de l'année indiquée. 
9) Außenhandel 
(1000 t ; Tonnen Rohzuckergewicht) 
Commercio estero 
(1000 tonnelate; peso di zucchero greggio) 
207 Commerce extérieur (1000 tonnes; poids en sucre brut) 
Buitenlandse handel 
(1000 tonnen; ruwsuikergewicht) 
darunter - dont: 
di cui - waaronder: 
intra-CEE 
intra-CEE 
darunter - dont: 
di cui - waaronder: 
nach EWG-Landern 
intra-CEE 




























































































































































































HERSTELLUNG V O N HOLZSCHLIFF U N D 
ZELLSTOFF, PAPIER U N D PAPPE») 
FABBRICAZIONE DELLA PASTA­CARTA, 
DELLA CARTA E DEL C A R T O N E ») 
1) Anzahl der Betriebe 
Numero di unità locali 
271 FABRICATION DE LA PATE, D U PAPIER ET D U C A R T O N ») 
HOUTSLIJP­ EN CELLULOSEFABRIEKEN, 
PAPIER­ EN KARTONFABRIEKEN ») 
Nombre d'établissements 
Aantal vestigingen 
Totaal aantal vestigingen 
darunter - dont: 
di cui - waaronder: 
Große Betriebe (mit 50 und mehr Beschäftigten) 
Grands établiss. (occupant 51 personnes et plus) 
Grote vestigingen 





































































































Dati in valore 




1953 ! 1954 
I 
1955 ! 1956 1957 I 1958 I 1959 1960 1961 
Umsatz b ) . . . . 
Chiffre d'affaires. . 
Cifra d'affari . . . 
Afzet 
Chiffre d'affaires c) 
Mio D M 
Mio Ffr 












EWG ■ CEE 
2630,4 2960,7 











3254,5 ,3394,2 3680,4 3763,4 
2 330 2680 ¡ 3 095 3 373 
398,9 j 441,5 ¡ 485,1 
4189,9 ¡4219.5 4677,8 
498,4 
Löhne und Gehälter b) 
Traitements et salaires 
Stipendi e salari . . . 
Lonen en salarissen 


































49,5 58,2 64,3 
736,8 · 781,1 
Anlageinvestitionen 
Investissements en actifs fixes d) 
Investimenti fìssi 
Investeringen in vaste activa . . 

















































a) Dio Angaben für die Niederlande verstehen sich ohne die Strohpappcn­
Industric. 
b) Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
c) Ohne Betriebe mit weniger als 5 Beschäftigten. 
d) Einschl. Papierverarbeitung sowie Herstellung von Erzeugnissen aus 
Holzschliff, Zellstoff und Pappe. 
e) Betriebe mit 20 und mehr Arbeitern. 
a) Les données relatives aux Pays­Bas ne comprennent pas la fabrication des 
cartons de paille. 
b) Etablissements occupant 10 personnes et plus. 
c) Non compris les établissements occupant moins de 5 personnes. 
d) Y compris transformation du papier et fabrication des articles en pâte 
a papier et en carton. 
c) Etablissements occupant 20 ouvriers et plus. 
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3) Anzahl der Beschäftigten und der Arbeiter 
(in Tausend)a) 
Numero totale di addetti, e in particolare 
di operai (in migliaia)a) 
271 Nombre total de personnes occupées et d'ouvriers (en milliers) a) 




1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Beschäftigte b) . . 
Personnes occupées 
Numero di addetti 
Personeel c) . . . 
Personnes occupées 
davon - soit: 
ossia - waarvan : 
Männer b) . 
Hommes 
Uomini. . . 



























darunter - dont: 
di cui - waaronder 
Arbei ter b) . . 
Ouvriers . . . 
Operai . . . 
Arbeiders c) 
































































































davon - so/t : 
ossia - waarvan : 
Männer b) 
Hommes 









EWG · CEE 
Frauen b) 
Femmes 














































































































a) Die Angaben sind teilweise geschätzt. 
b) In Betrieben mit 10 und mehr Beschäftigten. 
c) Nach der Unternehmensstatistik. 
a) Les données sont partiellement estimées. 
b) Dans les établissements occupant 10 personnes et plus. 
c) D'après les statistiques par entreprises. 
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4) Verbrauch von Rohstoffen und Energie 
Consumi di materie prime e energia 
271 Consommation de matières premières et d'énergie 
Verbruik van grondstoffen en energie 
Verbrauch — Consommation 
Consumi — Verbruik 
Holzschliff und Holzzellstoff ») . . . . 1000 t 
Pâtes de bois, total 1000 t 
Houtsli jp en houtcellulose b ) . . . . 1000 t 
Pâtes de bois b ) 1000 t 
Altpapier») 1000 t 
Vieux papiers 1000 t 
Cartaccia 
Oud papier 10001 
Vieux papiers 1000 t 
Heizöl ») 1000 t 
Fuel 10001 
Combustibil i l iquidi 
Vloeibare brandstoffen 1000 hl 
Huiles combustibles 1000 hl 
Gas ») 1000 m» 
Gaz naturel 1000 m3 
Gas 
Stads­ en industriegas 1000 m3 
Gaz de tout genre 1000 m ' 
Kohle (In Steinkohle­Einheiten) ») . . . 1000 t 
Charbon 10001 
Steenkolen en cokes 1000 t 
Elektrischer Strom ») Mio k W h 
Electricité Mio k W h 
Elektrische energie Mio k W h 
























































































































































































































































a) Bis ainichl. 1959 ohne Saarland; Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
b) Trockengewicht. 
a) Jusque et γ compris 1959 sans la Sarre; établissements occupant 10 per­
sonnes ec plus. 
b) Poids sec. 
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5) Produktion (1000 t) ») 
Produzione (1000 t) ») 271 
Production (1000 t) ») 
Produktie (1000 t) ») 
Erzeugnis — Produit 
Prodotto — Produkt 
Land 
Pays/Paese 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Holzschliff und Holzzellstoff, insg. b ) 
Pâtes de bois, total b) 
Paste da legno b ) 
Houtslijp en houtcellulose b ) . . 
























































Papier und Pappe (unveredelt), insgesamt 
Papier et cartons, total 
Carta e cartoni, totale 
Papier en karton, totaal c) 
Papiers et cartons, total 
davon - soit: 
ossia ­ waarvan: 
Pack­ und Kraftpapier 
Papier d'emballage 
Carta da involgere e da imballo 
Pak­ en omslagpapier (zonder stropapier) 



















































































































Papier d'impression et d'écriture d) e) . . . . 
Druk­ en schrijfpapier en ­karton d) ') . . . . 
Papier d'écriture et d'impression d) 


























































































































a) Weitere Erzeugnisse siehe Seiten 71 bis 74 des Heftes 1962/J­A. 
b) Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trockenge­haltes von 90 % berechnet. 
c) Ohne Strohpapier und ­pappe. 
d) Ohne Zeitungsdruckpapier. 
e) Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier, abzüglich Lieferungen von Zeitungsdruckpapier. 
f) Ohne lumpenhaltiges Druck­ und Schreibpapier und handgeschöpftes Papier. 
g) Ohne Strohpappe. 
h) Bis einschl. 1959 ohne Saarland. 
a) Pour d'autres produits voir pages 71 à 74 du bulletin 1962/J­A. 
b) Le poids des pâtes comprend 90% de matières sèches. 
c) Non compris papier et carton paille. 
d) Non compris papier journal. e) Production de papier journal, plus papier d'impression et d'écriture, moins livraisons de papier journal. 
f) Non compris le papier d'impression et d'écriture à base de chiffons et le papier à main. 
g) Non compris carton paille. 
h) Jusque et y compris 1959 sans la Sarre. 
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6) Außenhandel ­ Einfuhr (1000 t) 
Commercio estero ­ Importazione (1000 t) 271 
Commerce extérieur ­ Importations (1000 t) 
Buitenlandse handel ­ Invoer (1000 t) 
Erzeugnis — Produit 
Prodotto — Produkt 
Holzschliff und Holzzellstoff für Papier und 
Pappe a) 
Pâtes de bois pour papiers et cartons a) . . . . 
Paste di legno per carta e cartoni a) 
Houtslijp en houtcellulose voor papier en kar­
ton a) 
Pâtes de bois pour papiers et cartons a) . . . 
Papier und Pappe 
darunter ­ dont: 

































































































































































7) Außenhandel ­ Ausfuhr (1000 t) 
Commercio estero ­ Esportazioni (1000 t) 
Commerce extérieur ­ Exportations (1000 t) 
Buitenlandse handel ­ Uitvoer (1000 t) 
Holzschliff und Holzzellstoff für Papier und 
Pappe a) 
Pâtes de bois pour papiers et cartons a) . . . 
Paste di legno per carta e cartoni a) 
Houtslijp en houtcellulose voor papier en kar­
ton *) 
Pâtes de bols pour papiers et cartons *) . . . 
Papier und Pappe 
Paplers et cartons 
Carta e cartoni 
Papler en karton 
Papiers et cartons 
darunter ­ dont: 
di cui ­ waaronder: 
nach EWG­Ländern 
Intra­CEE 
















































































































































a) Auf Basis eines Trockensehaltes von 90 v. H. a) Le poids des pites est ramené il 90 % de matures sèche 
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BAUGEWERBE BATIMENT ET GÉNIE CIVIL 
Methodologische Vorbemerkung N o t e i n t r o d u c t i v o 
1. Die im folgenden gegebenen Tabellen beziehen sich auf das 
Baugewerbe, wie es in der « Systematik der Zweige des produ-
zierenden Gewerbes in den Europäischen Gemeinschaften 
(N.I.C.E.) » definiert worden ist. Wegen der unterschiedlichen 
Systematiken, die in den einzelnen Mitgliedstaaten verwendet 
werden (wobei dor t auch häufig mehr als eine Systematik benutzt 
w i rd ) , ist die Zuordnung der Unternehmen zum Baugewerbe in 
der Abgrenzung der N.I.C.E. nicht immer ganz einheitl ich. Dies 
gi l t in noch stärkerem Maße für die Aufteilung des Baugewerbes 
in fünf Gruppen, die sich in Tabelle \a findet. 
2. Den Tabellen 1a und 1b liegt für die Niederlande und Belgien 
das Unternehmen, für die übrigen Mitgliedstaaten der Betrieb 
zugrunde. Während die Definition des Unternehmens als « klein-
ste juristisch selbständige Einheit » in den Staaten der EWG ein-
heitlich ¡st, gilt dies für den « Betrieb » im Baugewerbe nicht. 
Da der Begriff der « ört l ich getrennten Einheit » hier nicht 
anwendbar ist (es sei denn, man sähe die Baustelle als örtl iche 
Einheit an), haben die einzelnen Mitgliedstaaten abweichende 
Definitionen gefunden: 
In Deutschland {B.R.) werden die Unternehmen nur dann in 
mehrere Betriebe unter te i l t , wenn sie selbständige Baubüros 
geschaffen haben; jedes selbständige Baubüro, von dem aus 
wiederum mehrere Baustellen geleitet werden können, gi l t als ein 
Betrieb. Im allgemeinen haben die Unternehmen, die Baustellen 
in mehreren Bundesländern haben, in jedem Land mindestens 
ein selbständiges Baubüros. Al le übrigen Unternehmen werden 
als ein Betrieb angesehen. 
In Frankreich w i rd im Prinzip im Baugewerbe dieselbe Defini-
t ion des Betriebes benutzt wie im verarbeitenden Gewerbe; d.h. 
der Betrieb ¡st als « ört l ich getrennte Arbeitsstätte » definiert. 
Das bedeutet jedoch nicht, daß jede Baustelle als ein Betrieb 
gezählt wurde (siehe dazu Punkt 3). 
In Italien gi l t im Baugewerbe als Betrieb die Gesamtheit aller 
Baustellen eines Unternehmens in einer Gemeinde, in denen 
Bauvorhaben gleicher A r t (nämlich Hochbau, Tiefbau oder Aus-
bau) ausgeführt werden. 
In Luxemburg schließlich w i rd für den Betrieb im Baugewerbe 
keine besondere Definit ion gegeben. In der praktischen Anwen-
dung sind beinahe alle Unternehmen als ein Betrieb angesehen. 
3. Um die Unterschiede in der Definit ion des Betriebes (und 
ihrer Anwendung) zu verdeutlichen, seien die Zahl der Unter-
nehmen und Betriebe verglichen: in Deutschland (B.R.) standen 
176 000 « Betriebe » 172 000 Unternehmen gegenüber (1950), 
in Frankreich zählte man 231 000 « Betriebe » und 224 000 Un-
ternehmen (1954 — für ein etwas weiter als in der N.I.C.E. defi-
niertes Baugewerbe), in Italien wurden 76 000 « Betriebe » gegen 
59 000 Unternehmen erfaßt (1961) und in Luxemburg schließlich 
1 334 « Betriebe » und 1 332 Unternehmen (1958 — für ein 
etwas weiter als in der N.I.C.E. definiertes Baugewerbe). 
Diese Gegenüberstellung zeigt, daß in Deutschland, Frankreich 
und Luxemburg die meisten Unternehmen als ein Betrieb ge-
rechnet worden sind; nur in Italien ergibt sich ein erheblicher 
Unterschied in der Zahl der Betriebe und Unternehmen. 
4. Die Angaben der Tabellen 1a und 1b sind für Deutschland, 
Italien und Luxemburg den Ergebnissen der Arbeitsstätten-
zählungen entnommen, in Frankreich der « Kartei der Betriebe 
(fichier des établissements) » sowie (für die Beschäftigtenzahl) 
der Volkszählung von 1954 und in den Niederlanden und Belgien 
den Statistiken der Sozialversicherungen. 
1. Les tableaux ci-après se réfèrent au « Bâtiment et Génie 
civil » selon la définition donnée à ce secteur dans la « Nomen-
clature des Industries établies dans les Communautés Euro-
péennes (N.I.C.E.) ». 
En raison des nomenclatures différentes utilisées dans les États 
membres (qui emploient parfois plus d'une), le classement des 
entreprises du bâtiment et du génie civil dans les groupes déter-
minés par la N.I.C.E. n'est pas toujours possible d'une façon 
exacte et complète, spécialement pour les cinq subdivisions de la 
branche 40, qu'on trouve au tableau 1a. 
2. Les données des tableaux la et 1b sont basées soit sur l 'entre-
prise (Pays-Bas et Belgique), soit sur l'établissement. Tandis que 
la définition de l'entreprise ( « la plus petite unité juridiquement 
autonome ») est uniforme dans les Etats membres, celle de 
l'établissement ( « unité localement distincte ») n'est pas appli-
cable dans cette branche puisque les chantiers sont mouvants et 
sans consistance stable; aussi les Etats membres ont-ils fait usage 
de définitions particulières: 
En Allemagne, les entreprises ne sont pas subdivisées en éta-
blissements (unités locales) sauf si elles ont formé des « bureaux 
d'exploitation indépendants » (selbständige Baubüros); ces der-
niers peuvent dir iger un ou plusieurs chantiers. Normalement, 
une entreprise ayant des chantiers dans plusieurs « Länder » a 
fondé au moins un bureau d'exploitation par « Land ». Toutes 
les autres entreprises sont considérées comme constituées d'un 
seul établissement. 
En France, on utilise en principe pour l' industrie de la con-
struction la même définition que pour l ' industrie en général, 
c'est-à-dire que l'établissement est défini comme unité géogra-
phique (unité locale); cependant ceci n'a pas amené à considérer 
systématiquement chaque chantier comme un établissement. 
En Italie, est considéré dans le secteur de la construction comme 
établissement, l 'unité formée de l'ensemble des chantiers d'une 
entreprise lorsqu'ils exercent dans une même commune, la 
même activité: construction d'immeubles, ou travaux publics, 
ou aménagement des locaux. 
Au Luxembourg enfin, on ne donne pas une définition part i-
culière de l'établissement dans le bâtiment et le génie c iv i l ; en 
pratique, on a considéré que presque toutes les entreprises sont 
constituées d'un seul établissement. 
3. Afin de mieux montrer les différences qui séparent tant les 
définitions nationales que leur application, on a rapproché ci-
après le nombre d'établissements et d'entreprises. En 1950 il y 
avait en Allemagne 176 000 établissements et 172 000 entreprises, 
en France on comptait 231 000 établissements et 224 000 entre-
prises (en 1954, dans une branche plus large que celle de la 
N.I.C.E.); en Italie le recensement de 1961 touchait 76 000 éta-
blissements contre 59 000 entreprises et au Luxembourg enfin, 
il y avait 1 334 établissements et 1 332 entreprises (en 1958, dans 
une branche plus large que celle de la N.I.C.E.). 
Cette confrontation souligne qu'en Allemagne, en France et 
au Luxembourg la plupart des entreprises ont été considérées 
comme constituées d'un seul établissement; seulement en Italie, 
on constate une différence importante entre le nombre d'éta-
blissements et d'entreprises. 
4. Les données des tableaux 1a et fb sont fondées — pour 
l'Allemagne, l'Italie et le Luxembourg — sur les résultats des 
recensements généraux de l ' industrie et du commerce. Les don-
nées relatives à la France proviennent du fichier des établissements 
et (pour les personnes occupées) d'un recensement de la popu-
lat ion; les chiffres néerlandais et belge sont extraits des docu-
ments des assurances sociales. 
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EDILIZIA E GENIO CIVILE BOUWNIJVERHEID 
N o t a introdutt iva Methodologische inleiding 
1. Le tabelle che seguono concernono il ramo « Edilizia e genio 
civile » , cosi come definito nella « Classificazione delle industrie 
nelle Comunità Europee (N.I.C.E.) ». 
Data la diversità delle nomenclature degli Stati membri (che ne 
usano talvolta più d'una), la classificazione delle imprese del-
l'edilizia e del genio civile secondo la N.I.C.E. non è sempre pos-
sibile in modo esatto ed esauriente, soprat tut to per le cinque 
suddivisioni del ramo 40, che si r i trovano nella tabella ^a. 
2. I dati delle tabelle la e fb sono basati sia sull'impresa (Paesi 
Bassi e Belgio) che sullo stabil imento. Mentre la definizione del' 
l'impresa ( « la più piccola unità giuridicamente autonoma ») è 
uniforme negli Stati membri , quella di stabilimento ( « unità 
distinta seconda la località ») non può essere adottata in questo 
ramo, perché i cantieri sono mobi l i ; ciascun Stato membro ha 
fatto quindi ricorso a definizioni part icolari: 
Nella R.f. tedesca le imprese non sono suddivise in stabilimenti 
(unità locali) salvo nel caso in cui abbiano creato degli « uffici di 
costruzione indipendenti » (selbständige Baubüros); questi ul t imi 
possono dirigere uno o più cantieri. Normalmente, una impresa 
che ha dei cantieri in diversi « Länder » possiede almeno un 
ufficio di costruzione per « Land ». Tut te le altre imprese sono 
considerate composte di un solo stabilimento. 
In Francia si usa di norma per l ' industria della costruzione la 
stessa definizione adottata per tut ta l ' industria; si considera cioè 
lo stabilimento come unità geografica (unità locale). Questo non 
porta tuttavia a considerare ogni cantiere alla stregua di uno 
stabilimento. 
In Italia lo stabil imento, nel settore della costruzione, è l'unità 
formata dall'insieme dei cantieri di una impresa quando essi eser-
cit ino la medesima att ivi tà (ad esempio costruzione di immobi l i , 
lavori pubblici, f initura dei locali) nello stesso comune. 
Nel Lussemburgo, infine, non si prevede una definizione part i -
colare per lo stabilimento nel ramo della costruzione; si ammette 
in pratica che tut te le imprese siano composte di un solo stabili-
mento. 
3. Per meglio chiarire le differenze nella definizione di stabili-
mento (e sua applicazione), faremo un raffronto tra il loro numero 
e quello delle imprese: nella R.f. tedesca esistevano, nel 1950 
176 000 stabilimenti e 172 000 imprese; in Francia si contavano, 
nel 1954, sulla base di una definizione più estesa del ramo, 
231 000 stabilimenti e 224 000 imprese; in Italia, il censimento 
del 1961 comprendeva 76 000 stabilimenti contro 59 000 imprese; 
nel Lussemburgo, infine, si avevano, nel 1958. 1 334 stabil imenti 
c 1 332 imprese (sulla base di una definizione più estesa del ramo). 
Da tale raffronto si può concludere che nella R.f. tedesca, in 
Francia e nel Lussemburgo la maggior parte delle imprese è con-
siderata come composta di un solo stabil imento; soltanto per 
l'Italia si rileva una notevole differenza fra il numero degli stabili-
menti e quello delle imprese. 
4. I dati delle tabelle 1a e 1b sono t ra t t i — per la R.f. tedesca, 
l'Italia e il Lussemburgo — dai risultati dei censimenti generali 
dell ' industria e del commercio. I dati concernenti la Francia sono 
ripresi dallo schedario degli stabil imenti e (per gli addetti) dal 
censimento della popolazione, mentre quel l i dei Paesi Bassi e del 
Belgio provengono da documenti delle assicurazioni sociali. 
1. De hierna volgende tabellen hebben betrekking op de bouw-
nijverheid, zoals deze in de « Systematische Indeling der In-
dustrietakken in de Europese gemeenschappen (N.I.C.E.) » w o r d t 
gedefinieerd. 
Wegens de grote verschillen in de nomenclaturen die in de af-
zonderli jke landen van de gemeenschap gebruikt worden (waarbij 
ook vaak meer dan één nomenclatuur word t gebruikt) is de inde-
ling van de ondernemingen in de bouwnijverheid in de begren-
zingen zoals die door de N.I.C.E. worden gegeven, vaak niet 
geheel uniform. D i t geldt nog in veel sterkere mate voor de 
indeling van het bouwbedri j f in 5 groepen, zoals die in tabel 1a 
is gegeven. 
2. De tabellen la en 1b zijn voor Nederland en België gebaseerd 
op de ondernemingen, voor de overige lid-staten op de vestiging. 
Hoewel de definitie van de onderneming als « kleinste juridisch 
zelfstandige eenheid » in de staten van de EEG uniform is, geldt 
di t voor de « vestiging » in de bouwnijverheid niet. Daar het 
begrip « plaatselijke afzonderlijke eenheid » hier niet te gebrui-
ken is (tenzij men het bouwwerk als plaatselijke eenheid zou 
beschouwen), hebben de afzonderlijke lid-staten afwijkende 
definities gebruik t : 
In Duitsland worden de ondernemingen slechts dan in meerdere 
vestigingen onderverdeeld als ze zelfstandige bouwbureaus in 
het leven hebben geroepen; ieder zelfstandig bouwbureau dat 
weer de leiding van meerdere bouwwerken kan hebben, geldt 
als een vestiging. In het algemeen hebben de ondernemingen die 
bouwwerken in meerdere bondslanden hebben, in ieder daarvan 
minstens een zelfstandig bouwbureau. Alle overige ondernemin-
gen worden als een vestiging beschouwd. 
In Frankrijk worden in principe voor de bouwnijverheid de-
zelfde definities gebruikt als in de verwerkende industr ie; de 
vestiging word t dus als « plaatselijke afzonderlijke werkplaats » 
gedefinieerd. Di t wi l echter niet zeggen, dat alle bouwwerken 
als vestigingen geteld zijn (zie hiervoor punt 3). 
In Italië geldt in de bouwnijverheid als vestiging het totaal van 
alle bouwwerken van een onderneming in een bepaalde gemeente 
waar bouwactiviteiten van gelijke aard uitgevoerd worden (n.l. 
burgerl i jke en ut i l i tei tsbouw, water-, spoor- en wegenbouw, 
afwerking van gebouwen). 
In Luxemburg tenslotte word t voor de vestiging in de bouw-
nijverheid geen speciale definitie gegeven. In de prakt i jk zijn 
bijna alle ondernemingen echter als een vestiging beschouwd. 
3. Om de verschillen in de definitie van de vestigingen (en hun 
gebruik) duideli jk te maken, kunnen de aantallen vestigingen met 
het aantal ondernemingen worden vergeleken: in Duitsland (B.R.) 
staan er tegenover 176 000 vestigingen 172 000 ondernemingen 
(1950), in Frankrijk telde men 231 000 vestigingen en 224 000 on-
dernemingen (1954 — voor een wat ruimer gedefinieerd bouw-
bedrijf), in Italië betrof het 76 000 vestigingen tegenover 59 000 
ondernemingen (1961) en in Luxemburg tenslotte 1 334 vestigin-
gen en 1 332 ondernemingen (1958). 
Deze vergeli jking laat zien dat in Duitsland, Frankrijk en 
Luxemburg bijna alle ondernemingen ieder als één vestiging wor-
den gerekend; alleen in Italië is er een belangrijk verschil in het 
aantal vestigingen en ondernemingen. 
4. De cijfers in de tabellen 1a en 1b zijn voor Duitsland, Italië 
en Luxemburg ontleend aan de resultaten van de algemene 
bedrijfsteli ing, voor Frankrijk aan het kaartsysteem der bedrijven 
(fichier des établissements) en voor het aantal werkzame perso-
nen aan de volkstell ing 1954, voor Nederland en België aan de 
statistieken inzake de sociale verzekering. 
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Ein Vergleich mit den Angaben der Tabelle 2, die offensichtlich 
besser übereinstimmen, zeigt, daß die Gesamtzahlen aus diesen 
Statistiken zwischen den Ländern nicht vergleichbar sind. Dies 
gi l t insbesondere für Italien, wo die Arbeitsstättenzählungen von 
1951 und 1961 offenbar nicht alle Unternehmen des Baugewerbes 
erfassen konnten; wahrscheinlich werden viele Bauarbeiten von 
Arbeitskolonnen ausgeführt, die für ein bestimmtes Bauvorhaben 
gebildet werden und sich einer statistischen Erfassung entziehen. 
Außerdem arbeiten im Ausbaugewerbe viele kleine Handwerks-
betriebe, die keine Unselbständigen beschäftigen und ebenfalls 
teilweise nicht erfaßt wurden. 
5. Die Angaben der Tabelle 2 entstammen nur in den Nieder-
landen und Belgien derselben Quelle wie die Zahl und Gliede-
rung der Unternehmen (Tabellen 1a und 1b). Für Italien sind die 
Zahlen dem Mikrozensus entnommen, in Frankreich der Viertel-
jahresstatistik des Arbeitsministeriums, in Luxemburg der jähr-
lichen Produktionsstatistik. Für Deutschland (B.R.) liegen zwei 
erheblich voneinander abweichende Serien vor : Aus den Kar-
teien der Arbeitsämter w i rd monatlich die Zahl der Arbei t -
nehmer ermi t te l t , aus dem Mikrozensus die Zahl der Beschäftig-
ten und der Arbeitnehmer (im Oktober jedes Jahres). Die Ergeb-
nisse des Mikrozensus, die erheblich niedriger liegen (Oktober 
1961 1 820 000 Arbeitnehmer gegen 2123 000 im Jahresdurch-
schnitt 1961 nach der Statistik der Arbeitsämter), stimmen mit 
dem Ergebnis der Arbeitsstättenzählung vom Juni 1961 gut 
überein (siehe Tabelle 1a und b). Sie dürften daher den tatsäch-
lichen Verhältnissen am nächsten kommen, während die Zahlen 
der Arbeitsämter aus verschiedenen Gründen überhöht sind. 
Die ersten Ergebnisse der französischen Volkszählung von 
März 1962 deuten an, daß sich die Zahl der Arbeitnehmer im 
französischen Baugewerbe wesentlich stärker erhöht hat, als die 
Zahlen des Arbeitsministeriums angeben. 
Une comparaison avec les résultats annuels du tableau 2 (appa-
remment plus cohérent) montre que les données globales pro-
venant de ces sources statistiques sont peu comparables d'un pays 
à l'autre. C'est spécialement le cas pour l'Italie, où il semble que 
le recensement industriel et commercial n'ait pu toucher toutes 
les entreprises de la construction. Entre autres causes, il est 
vraisemblable qu'un certain nombre de travaux de construction 
sont effectués par des équipes formées ad hoc, qui échappent à 
un recensement. En outre, beaucoup de personnes travaillant à 
l'aménagement des locaux sont des artisans isolés qui — eux 
aussi — semblent avoir échappé au recensement. 
5. Aux Pays-Bas et en Belgique seulement, les données du 
tableau 2 proviennent de la même source que le nombre et la 
répart i t ion des entreprises (tableaux fa et fb). Les chiffres ita-
liens sont le résultat du sondage tr imestr iel sur la population 
active. En France, ont été repris les chiffres de la statistique t r i -
mestrielle du Ministère du Travail; au Luxembourg ceux de la 
statistique annuelle de production. Pour l'Allemagne (R.F.), on 
dispose de deux séries sensiblement différentes: d'une part on 
obtient mensuellement, sur la base du fichier des offices de l'em-
ploi, le nombre de salariés, d'autre part, le sondage sur la popu-
lation générale fait connaître le nombre de personnes occupées 
et de salariés (en octobre). Les résultats du sondage sont très 
inférieurs à ceux des offices de l'emploi (ainsi en octobre 1961, 
le sondage donnait 1 182 000 salariés contre une moyenne an-
nuelle de 2 123 000 selon les offices); ils correspondent bien aux 
résultats du recensement général du 6 juin 1961 (tableaux 1o 
et b). ils semblent mieux s'accorder à la réalité tandis que les 
chiffres des offices de l'emploi sont probablement surévalués 
pour diverses raisons. 
Les premiers résultats du recensement de la population fran-
çaise de mars 1962 indiquent que l'augmentation du nombre de 
salariés était beaucoup plus forte entre 1954 et 1962 que celle 
résultant de la série du Ministère du Travail. 
6. Die Investitionszahlen in der Tabelle 4 sind der amtlichen 
Statistik entnommen worden (außer für Deutschland (B.R.), wo 
die Zahlen aus dem IFO-Institut stammen), die Bruttoproduk-
t ionswerte der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Quelle: 
«Allgemeines Statistisches Bulletin » der S.A.E.G., Heft 12-1962). 
7. Die Tabelle 5 schließlich wiederholt die im dr i t ten Teil dieses 
Heftes regelmäßig gegebenen Angaben über fertiggestellte 
Wohnungen, Wohngebäude und Nichtwohngebäude. Bei den 
Gebäuden handelt es sich nur um den Neubau und Wiederaufbau 
ganzer Gebäude, bei den Wohnungen sind dagegen auch die 
durch Umbau, Ausbau oder teilweisen Wiederaufbau bestehen-
der Gebäude (Wohn- oder Nichtwohngebäude) geschaffenen 
Wohnungen enthalten. 
6. Les données du tableau 4 sur les investissements ont été 
extraites des statistiques officielles (sauf en Allemagne où les 
chiffres proviennent de l 'Institut ÎFO) et celles concernant la 
valeur brute de la production proviennent de la comptabilité 
nationale (Source: Bulletin général des statistiques de l'OSCE, 
n° 12-1962). 
7. Dans le tableau 5 on a rappelé les résultats régulièrement 
publiés dans la 3* partie de ce Bulletin relativement aux loge-
ments et bâtiments résidentiels et non résidentiels achevés. Les 
séries concernant les bâtiments ne couvrent que les construc-
tions et reconstructions totales, tandis qu'on compte parmi les 
logements achevés, également ceux créés par transformation, 
extension ou reconstruction partielles de bâtiments (résidentiels 
et non résidentiels) déjà existants. 
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Un confronto con i dati annuali della tabella 2 permette di 
osservare che le cifre globali dei sei Paesi provenienti da queste 
fonti statistiche non possono essere facilmente accostate. Ciò è 
vero soprattutto per l'Italia che, a quanto pare, non ha potuto 
estendere il censimento industriale e commerciale a tu t te le im-
prese della costruzione. Tra l 'altro, si ha ragione di ritenere che 
un certo numero di lavori del ramo siano svolti da gruppi volanti 
di operai, che sfuggono naturalmente a un censimento. Cosi pure, 
molte persone addette alla f initura di locali sono piccoli artigiani 
senza dipendenti, sfuggiti probabilmente anch'essi all'indagine. 
5. I dati della tabella 2 sono to l t i , per i Paesi Bassi e il Belgio, 
dalla medesima fonte utilizzata per il numero e per la ripartizione 
delle imprese (tabelle 1a e 1b); quelli dell'Italia risultano dal-
l'indagine trimestrale sulla popolazione attiva, mentre per la 
Francia sono state riprese le cifre della statistica trimestrale del 
Ministero del lavoro, e per il Lussemburgo quelle delle statistiche 
annuali di produzione. Per la R.f. tedesca si dispone di due serie 
piuttosto divergent i : da un lato, gli schedari degli uffici di collo-
camento forniscono mensilmente il numero dei salariati e, dal-
l 'altro, la rilevazione campionaria della popolazione stabilisce il 
numero di persone occupate e salariate (nel mese di ot tobre). 
I risultati del sondaggio sono molto inferiori a quelli degli uffici di 
collocamento (es. nel l 'ot tobre 1961 1 182 000 salariati contro una 
media annua di 2 123 000 secondo gli uffici di collocamento), ma 
corrispondono ai risultati del censimento generale del 6.6.1961 
(tabelle 1a e 1b). Essi sembrano essere più conformi alla realtà, 
mentre le cifre degli uffici di collocamento sono troppo elevate 
per vari mot iv i . 
Per quanto concerne la Francia, i pr imi risultati del censimento 
della popolazione del marzo 1962 indicano che l'aumento del 
numero dei salariati nel periodo 1954-1962 è stato molto più sen-
sibile di quello risultante dalla serie del Ministero del lavoro. 
6. I dati sugli investimenti della tabella 4 sono t rat t i dalle sta-
tistiche ufficiali (eccetto che per la R.f. tedesca, le cui cifre pro-
vengono dall ' Istituto IFO), e i dati sul valore lordo della produ-
zione vengono dalla contabilità nazionale (Fonte: Bollett ino gene-
rale di statistiche dell'I.S.C.E., no. 12/1962). 
7. Nella tabe/la 5 si sono riprese infine le cifre pubblicate rego-
larmente nella 3' parte di questo Bollettino in meri to alle abita-
zioni e ai fabbricati residenziali e non residenziali ul t imati . Le 
serie relative ai fabbricati non comprendono che le costruzioni e 
ricostruzioni total i , mentre si contano fra le abitazioni ultimate 
anche quelle derivanti da trasformazioni, allargamenti, o r icostru-
zioni parziali di edifici (residenziali o non residenziali) già esistenti. 
Een vergelijking met de gegevens van tabel 2, die op het eerste 
gezicht, beter met elkaar in overeenstemming zi jn, laat zien, dat 
de totalen voor deze statistieken voor de verschillende landen 
niet vergelijkbaar zijn. Di t geldt speciaal voor Italië, waar de 
bedrijfstellingen van 1951 en 1961 blijkbaar niet alle ondernemin-
gen van de bouwnijverheid omvatten konden; waarschijnlijk 
worden vele werken in het bouwbedri j f door speciale groepen 
arbeiders uitgevoerd, die voor een speciaal bouwobject gevormd 
worden en zo aan de statistiek ont t rokken worden. Bovendien 
werken in de bouwbedrijven voor de afwerking van gebouwen 
vele kleine ambachtsbedrijven, die geen onzelfstandigen tewerk-
stellen en eveneens gedeeltelijk niet opgenomen worden. 
5. De gegevens voor tabel 2 komen slechts in Nederland en 
België uit dezelfde bron als het aantal en de onderverdeling der 
ondernemingen (tabel fa en 1b). Voor Italië zijn de cijfers aan de 
steekproeftelling ontleend, in Frankrijk aan de kwartaalstatistiek 
van het Ministerie van Arbe id , in Luxemburg aan de jaarlijkse'pro-
duktiestatistiek. Voor Duitsland (B.R.) zijn twee belangrijk van 
elkaar afwijkende series voorhanden: uit de kaartsystemen van 
de arbeidsbureaus word t maandelijks het aantal werknemers ver-
kregen, uit de steekproeftelling het aantal werkzame personen en 
de werknemers (in Oktober van elk jaar). De resultaten van deze 
steekproef, die belangrijk lager liggen (Oktober 1961 1 820 000 
werknemers tegenover 2123 000 voor het jaargemiddelde 1961 
volgens de statistiek der arbeidsbureaus), stemmen goed overeen 
met de bedrijfstelling van juni 1961 (zie tabei 1a en 1b). Z i j zul-
len daarom waarschijnlijk de werkel i jkheid het meest nabij 
komen, terwi j l de cijfers van de arbeidsbureaus om verschil-
lende redenen aan de hoge kant zi jn. 
De eerste uitkomsten van de franse volkstelling van maart 1962 
duiden er op dat het aantal werknemers in de franse bouwnijver-
heid in de periode 1954-1962 in aanzienlijk sterkere mate is toe-
genomen dan valt af te leiden uit de gegevens van het Ministerie 
van Arbeid. 
6. De investeringscijfers in tabel 4 zijn aan de ambtelijke sta-
tistieken ontleend, met uitzondering van de cijfers voor Duits-
land (B.R.), die van het IFO-Instituut komen. De bruto produkt ie-
waarde is ontleend aan de nationale boekhouding (Bron: « Allge-
meines Statistisches Bulletin » van het Bureau voor de Sta-
tistiek der Europese Gemeenschappen, nummer 12, 1962). 
7. In tabel 5 zijn tenslotte de in het derde deel van deze publi-
katie regelmatig verstrekte gegevens over voltooide woningen, 
woongebouwen en andere gebouwen opgenomen. Bij de gebou-
wen gaat het alleen om de nieuwbouw of wederopbouw van 
gehele gebouwen, bij de woningen zijn daarentegen ook de door 
verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke wederopbouw van 
bestaande gebouwen (woongebouwen of andere) geconstrueerde 
woningen begrepen. 
1a) Zahl der Unternehmen oder Betriebe 
und der Beschäftigten 
Numero di imprese o unità locali 
e di addetti 
400/404 Nombre d'entreprises ou établissements et effectifs 
Aantal ondernemingen of vestigingen 












Wirtschaftszweige — Branches d'activité 
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total 
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NICE : 404 
(c) 
Betriebe . . . . 
Etablissements 


















































































einschl. S A A R L A N D e ) 
FRANCE 





























































Wirtschaftszweige — Branches d'activité 








































NICE : 401 
(b) (c) 




















NICE : 404 
(c) 
A r b e i t n e h m e r 1000 
1000 
Salariés 1000 
Impiegati e operai . . . . 1000 




























































7.3 4,2 1,3 0.8 1,0 
t 
(a) In Italien, den Niederlanden, Frankreich (1954), Belgien (1947) und 
Luxemburg (1947) werden die Unternehmen und Betriebe des Baugewer­
bes alle den NICE-Gruppcn 401 bis 404 zugeordnet. Die Ergebnisse für 
Frankreich, Belgien und Luxemburg, wo in den späteren Zählungen auch 
eine Position « Allgemeines Baugewerbe » geschaffen wurde, sind daher 
in den einzelnen Wirtschaftszweigen nicht direkt vergleichbar. 
b) Das Abbruchgewerbe, das zur NICE-Gruppe 400 gehört, ist in Frank­
reich, Italien, den Niederlanden und Luxemburg in der NICE-Gruppe 401 
enthalten. 
c) Im Gegensatz zur NICE ist die Dachdcckerei in Frankreich, Belgien und 
Luxemburg in 403 statt 401 enthalten. 
d) Die Abweichungen zwischen 1951 und 1961 beruhen zum Teil auf der 
unvollständigen Erfassung der Unternehmen des Baugewerbes in den 
Arbeitsstättenzählungcn von 1951 und 1961. 
c) Ohne Montage und Reparatur von Lüftungs-, wärme- und gesundheits­
technischen Anlagen (1950: 2 371 Betriebe mit 36 290 Beschäftigten). 
0 Nur Unternehmen, die Arbeitnehmer beschäftigen. 
a) En Italie, aux Pays-Bas, en France (1954), en Belgique (1947) et au Luxem­
bourg (1947), les entreprises et établissements du bâtiment et génie civil 
ont été ventilés entre les groupes 401 à 404 de la NtCE. La France, la 
Belgique et le Luxembourg ont ultérieurement créé une position « Bâti­
ment et génie civil, sans spécialisation » : les résultats ne sont donc pas 
exactement comparables entre les différentes années. 
b) Contrairement à la NICE, la démolition est classée en France, en Italie, 
aux Pays-Bas et au Luxembourg sous 401 (au lieu de 400). 
c) Contrairement à la NICE, la couverture se trouve en France, en Belgique 
et au Luxembourg, classée sous 403 (au lieu du 401). 
d) Les différences entre les chiffres de 1951 et de 1961 sont vraisemblable­
ment dues en partie au fait que les recensements de 1951 et de 1961 n'ont 
pu toucher toutes les entreprises de la construction. 
e) Non compris l'installation et la préparation de chauffage central et 
d'installations de ventilation et d'hygiène. 
f) Seulement entreprises occupant du personnel salarié. 
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Ib) Gliederung der Unternehmen (oder Betriebe) 4 0 0 / 4 0 4 Répartition des entreprises (ou établissements) 
und Beschäftigten nach Größenklassen et effectifs par classes d'effectifs 
Ripartizione di imprese (o unità locali) e di 
addetti per classi di grandezza 
Verdeling van de ondernemingen (of vestigingen) 












Classi di grandezza 
Classes d'effectifs 
Grootteklassen 
Betriebe mit Beschäftigten 
Unità locali con . . . . addetti 
Etablissements occupant personnes 
Aantal vestigingen met personen 
2 ­ 4 
2 ­ 5 
2 ­ 5 
5 ­ 9 
6 ­ 1 0 
6 ­ 9 
1 0 ­ 1 9 2 0 ­ 4 9 
11 ­ 5 0 
1 0 ­ 1 9 2 0 ­ 4 9 
5 0 ­ 9 9 
51 ­ 100 









Anzahl der Betriebe 
Numero delle unità locali 
Nombre d'établissements 
Deutschland (B.R.) 
ohne Saarland . . 
einschl. Saarland a) 
Italia b) 









































Unternehmen oder Betriebe mit Arbei tnehmern 
Imprese o unità locali con operai e impiegati 
Entreprises ou établissements occupant salariés 
Aantal ondernemingen of vestigingen met werknemers 
1 ­ 5 
1 ­ 4 
1 ­ 4 
6 ­ 1 0 
5 ­ 9 
5 ­ 9 
1 1 ­ 2 0 21 ­ 5 0 
1 0 ­ 4 9 
1 0 ­ 1 9 2 0 ­ 4 9 
51 ­100 101 ­500 
50 ­ 499 












Nederland f) . . . 

















































Betriebe mit Beschäftigten 
Unità locali con addetti 
Etablissements occupant personnes 
Aantal vestigingen met werkzame personen 
2 - 4 
2 - 5 
2 - 5 
5 ­ 9 
6 ­ 1 0 
6 ­ 9 
1 0 ­ 1 9 2 0 ­ 4 9 
11 ­ 5 0 
1 0 ­ 1 9 2 0 ­ 4 9 
5 0 ­ 9 9 
51 ­100 
5 0 ­ 9 9 
100­999 > 999 ! Insgesamt 
101­1000 > 1000 ! Total 
> 99 Insieme 
I Totaal 
Beschäftigte (in Tausend) 
Addet t i (in migliaia) 


















































Unternehmen oder Betriebe mi t Arbei tnehmern 
Imprese o unità locali con operai e impiegati 
Entreprises ou établissements employant salariés 
Aantal ondernemingen of vestigingen met werknemers 
1 2 ­ 5 
1 ­ 4 
1 ­ 4 
6 ­ 1 0 
5 ­ 9 
5 ­ 9 
1 1 ­ 2 0 21 ­ 5 0 
1 0 ­ 4 9 
1 0 ­ 1 9 I 2 0 ­ 4 9 
51 ­100 101 ­500 
50 ­ 499 








Milliers de salariés 
Werknemers (in duizend­
tallen) 
Milliers de salariés 
France h) 
Nederland 







































a) Siehe Fußnote e) der Tabelle ^a. 
b) Die Abweichungen zwischen 1951 und 1961 beruhen zum Teil auf der 
unvollständigen Erfassung der Unternehmen des Baugewerbes in den 
Arbeitsstättenzählungen von 1951 und 1961. 
c) Ohne ört l ich getrennte Verwaltungsgebäude. 
d) Einschl. 2 724 Betriebe ohne Angabe der Arbeitnehmerzahl. 
e) Einschl. 219 Betriebe ohne Angabe der Arbeitnehmerzahl. 
f) Nur Unternehmen mit Arbei tnehmern. 
g) Einschl. Arch i tek ten­ und Studienbüros (385 mi t 754 Arbei tnehmern im 
Jahre 1951, ungefähr 450 mi t circa 1 100 Arbei tnehmern im Jahre 1961). 
h) Einschl. rund 45 000 Arbei tnehmer, die in Tischlereien beschäftigt sind. 
a) Voir note e) du tableau 1α, 
b) Les différences entre les chiffres de 1951 et de 1961 sont vraisemblable­
ment dues en partie au fait que les recensements de 1951 et de 1961 
n'ont pu toucher toutes les entreprises de la construct ion. 
c) A l'exclusion des unités locales administratives. 
d) Y compris 2 724 établissements n'ayant pas déclaré le nombre de salariés. 
e) Y compris 219 établissements n'ayant pas déclaré le nombre de salariés. 
f) Seulement entreprises occupant du personnel salarié. 
g) Y compris les bureaux d'architectes et d'études (385 avec 754 salariés en 
1951 ; 450 environ avec 1 100 salariés environ en 1961). 
h) Y compris environ 45 000 salariés occupés par les établissements de la 
menuiserie. 
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2) Anzahl der Beschäftigten (Jahresdurchschnitt) 4 0 0 / 4 0 4 
Numero di addetti (media annuale) 













Personnes occupées s , ^ . 
darunter ­ dont: 
di cui ­ waaronder : 
Arbeitnehmer 1000 
Salariés 1000 































































































a) Ab 1959 einschl. Saarland; für die Abweichungen zwischen der Zahl der 
Beschäftigten und der Arbeitnehmer siehe Vorbemerkung, Punkt 5. 
b) Situation im Oktober. 
c) Einschl. Stahl­, Hoch­, Brücken­ und Wasserbau sowie Architekten­ und 
Vermessungsbüros. 
d) Einschl. Schornsteinfeger­ und Reinigungsbetriebe. 
a) Sarre comprise à partir de 1959; pour les divergences entre les chiffres 
sur les personnes occupées et les salariés; voir note introductivo. 5. 
b) Situation en octobre. 
c) Y compris la construction métallique et les bureaux d'architectes, 
métreurs, géomètres. 
d) Y compris ramonage et nettoyage de bâtiments. 
3) Eingesetzte oder verfügbare Maschinen 
Materiale in servizio o disponibilli 
Matériel en service ou disponible 
In gebruik zijnde of beschikbare machines 
Maschinen — Matériel 
Macchine — Machines 
Land 
Pays/Paese 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Betonmischer *) st 
Bétonnières b) ρ 
Betoniere 







54 853 62 530 72 984 
EWG ■ CEE 
81 999 86 676 
(36728) 





Grues (sauf grues­derricks) 










23 757 26 848 31 351 35 002 
EWG · CEE 
35 137 
(16607) 
38 706 42191 44 097 45 461 
3 313 3 677 
Turmdrehkrane *) 
Grues­derricks, sapines ou pylônes b) 
Gru derrick 







1 749 ι 3 047 4 395 ! 5 474 
EWG ■ CEE 
6 096 
(4 577) 
7 306 i 9 202 11 934 15 733 
774 900 
a) Eingesetzte Geräte im Juli des betreffenden Jahres im Baugewerbe (ohne 
Ausbaugewerbe und Installation). Ab 1957 einschl. Saar. 
b) Eingesetzte Geräte am 31. Dezember in den Unternehmen des Bauge­
werbes mit 5 oder mehr Arbeitnehmern. 
c) Verfügbare Geräte Ende September bei einem Teil der Mittel­ und Gorß­
unternehmen des Baugewerbes (ohne Ausbaugewerbe und Installation). 
Die Unternehmen, auf die sich die Angaben beziehen, haben einen Anteil 
von rund 80 % an der Gesamtzahl der Beschäftigten in den mittleren und 
großen Unternehmen. 
a) Matériel en service en juillet de chaque année dans le bâtiment et génie 
civil (sans l'installation et l'aménagement des locaux). La Sarre est 
comprise à partir de 1957. 
b) Matériel en service le 31 décembre dans les entreprises du bâtiment et 
du génie civil occupant 5 salariés ou plus. 
c) Matériel disponible fin septembre de chaque année dans la plupart des 
grandes et moyennes entreprises du bâtiment et du génie civil (sans 
l'installation et l'aménagement des locaux). Les entreprises, auxquelles 
se réfèrent ces données, occupent environ 8 0 % du total du personnel 
salarié des grandes et moyennes entreprises. 
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4) Wertangaben 
Dati in valore 
400/404 Données en valeur 
Waardegegevens 
Angabe — Donnée 
Dati — Gegevens 
Mio DM 
Mio NFfr 
Löhne und Gehälter D) 






Investissements en actifs fixes . . 
Investeringen in vaste activa . . . 





Bruttoprodukt ionswert c ) . . 
Valeur brute de la production c) 
Valore lordo della produzione c) 
Bruto produktiewaarde c) . . 
Valeur brute de la production c) 







darunter - dont: 
di cui - waaronder: 
W e r t des gebauten Wohnungen . . Mrd DM 
Valeur des logements construits . . Mrd NFfr 
Valore di abitazioni costruite . . . Mrd Lit. 
Waarde van de gebouwde woningen Mio Fl 
Valeur des logements construits . . Mrd Fb 
























































































































































































23 049 27 302 
8 036 9 573 
751 
























a) Einschl. Saar ab 1960; die Angaben beziehen sich auf die NICE­Gruppen 
•400 bis 402; das Ausbau­ und Installationsgewerbe erzielte 1955 einen 
Umsatz von 6 247 Mio DM. 
b) Einschl. Saar ab 1960; die Angaben beziehen sich die NICE­Gruppen 
400 bis 402 sowie die Gipserei und Verputzerei . 
c) Einschl. der von Unternehmen anderer Sektoren (z.B. des Stahlbaus) 
err ichteten und der von Bauherren selbsterstellten Gebäude und Bau­
werke, ohne den W e r t der ausgeführten Reparaturen und Instandhal­
tungsarbeiten. Wer t e in jeweiligen Preisen. 
d) Einschl. Saar. 
a) La Sarre est comprise à part ir de 1960; les données se réfèrent aux grou­
pes 400 à 402 de la NICE. Les entreprises de l'aménagement et de l'instal­
lation des locaux ont atteint en 1955 un chiffre d'affaires de 6 247 DM. 
b) La Sarre est comprise à part ir de 1960; les données se réfèrent aux grou­
pes 400 à 402 de la NICE ainsi qu'à la plâtrerie. 
c) Y compris les bâtiments et ouvrages construits par les entreprises d'autres 
branches (par exemple: construction métallique) et ceux fabriqués par 
les maîtres d'ouvrages pour leur usage propre. Valeurs aux prix courants. 
d) Y compris la Sarre. 
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5) Produktion (Mengenangaben) 
Produzione (quantità) 
400/404 Production (quantités) 
Produktie (hoeveelheden) 
Erzeugnis — Produit 
Prodotto — Produkt 
Land 
Pays/Paese 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Fertiggestellte Wohnungen 1000 
Logements achevés 1000 
Abitazioni costruite 1000 
Voltooide woningen 1000 
ί 1000 
Logements achevés i inno 
darunter ­ dont: 1 0 0 ° 
di cui ­ waaronder: 
Neu­ und Wiederaufbau ganzer Gebäude 1000 
Nuove costruzioni e ricostruzioni . . . . 1000 
Nieuw­ en herbouw 1000 
Nouvelles constructions et reconstructions 
totales 1000 
Fertiggestellte Wohnräumec ) 1000 
Pièces dans les logements achevés . . . . 
Stanze costruite c) 1000 







524,1 553,2 547,7 : 570,3 538,7 499,2 565,4 550,8 ι 543,4 



















































459,4 521,4 506,2 500,1 
241,2 247,0 ¡ 262.8 I 261,0 285.3 
88,4 ! 89,0 ί 83,6 ¡ 83,8 82,7 




























Fertiggestellte Wohnbauten 1000 
Maisons d'habitation achevées 
Fabbricati residenziali costruite . . . . 1000 
Voltooide woongebouwen 
ί 1000 











71,3 1 81,1 
197,0 
80,2 
35,9 ! 33,9 33,3 








1,2 1,0 1 0,8 
204,5 ! 211,6 
90,2 92,5 
37,9 37,8 
0,7 '· 0,7 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten . 
Altri fabbricati costruite 
Overige gebouwen, voltooid . . . 

























101,0 I 103,9 I 116,1 
111,6 103,9 114,7 











a) Einschl. Saarland. 
b) Nur Wohnungen in Wohngebluden. 
Einschl. Wohnräume, die bereits bestehenden Wohnungen hinzugefügt 
wurden. 
d) Ohne die bereits bestehenden Wohnungen hinzugefügten Rlume. 
e) Ohne Saarland von 1953 bis 1958. 
f) Einschl. Notwohnbauten (ungefähr 100 pro Jahr). 
a) Y compris la Sarre. 
b) Logements dans maisons d'habitation seulement. . 
c) Y compris pièces d'habitation ajoutées à des logements existants. 
d) Non compris pièces d'habitation ajoutées à des logements existants. 
e) Non compris la Sarre de 1953 a 1958. 




Indizes der industriellen Produktion 
in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
und in einigen dr i t ten Ländern 
Deuxième partie 
Indices de la production industrielle 
dans les pays de la Communauté 
et certains pays tiers 
Parte seconda Tweede deel 
Indici della produzione industriale 
nei paesi della Comunità 
e in alcuni paesi terz i 
Indices van de industriële produktie 
in de landen van de Gemeenschap 
en in enige derde landen 

Index der industriellen Produktion 
Indici della produzione industriale 
Indices de la production industrielle 
Indexcijfers van de industriële produktie 
Insgesamt (ohne Baugewerbe) 
Tota le (esclusa l 'edil izia) 
Ensemble (sans bât iment ) 
T o t a a l ( zonder bouwni jverheid) 
Meta l lverarbei tende Industrie 
Trasformazione dei metal l i 
Transformat ion des métaux 





















__.** • ^ " 
S»*p~ 
















^ _ _ j \-\-r- -
Bergbau 
Industrie estratt ive 
Industries extractives 
Mi jnbouw 
Nahrungs­ und Genußmittel industr ie Industries alimentaires et tabac 














Text i l industr ie 
Industrie tessili 
Industries textiles 







• s. ■ 







^ t · < ^ *ί^  ¿: :>' 
~T 
■ * ­ ­ . — ­ 4 * * * **. ! . · * .... 
/~\ 
— i — j — 
I 
.­
I I I IM IV 
1959 
■ 
I I I I I IV I I I I I I IV I I I I I I IV I 













Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
Insieme dell'industria (senza edilizia) 
Ensemble de l'industrie (à l'exclusion du bâtiment) 
Gehele industrie (excl. bouwnijverheid) 
1958 = 100 
Land 
Pays 1959 1960 1961 1962 
I 
1961 
II III IV I 
1962 





ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
senza alimentari, bevande e tabacchi 
sans aliments, boissons et tabac 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
Deutschland BR a) 








































































































Germania R.F. a) 













einschl. Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
compresi alimentari, bevande e tabacchi 
y compris aliments, boissons et tabac 































































































































































































Regno Uni to 











a) Ohne Saarland. 
b) Den Jahresindizes liegen andere Basisreihen zugrunde als den Viertel-
jahrsindizes. 
a) Non compris la Sarre. 






1958 = 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR ») 





















Portugal b ) 











































































































































































































































Germania R.F. a) 





















Portogallo b ) 
Portugal b) 
Regno Uni to 









a) Ohne Saarland. 
b) Den Jahresindixes liegen andore Basisreihen zugrunde als den Viertel· 
lahnindixe*. 
a) Non compris la Sarre. 






1958 = 100 
Land 
Pays 1959 1960 1961 1962 
1961 
I II III IV 
1962 





ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
senza alimentari, bevande e tabacchi 
sans aliments, boissons et tabac 
excl. voedings- en genotmiddelenindustrie 
Deutschland BR a) 








































































































Germania R.F. a) 












einschl. Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
compresi alimentari, bevande e tabacchi 
y compris aliments, boissons et tabac 






















































































































































































a) Ohne Saarland. 
b) Den Jahresindizes liegen andere Basisreihen zugrunde als den Vier te l -
jahrsindizes. 
a) Non compris la Sarre. 
b) Les indices annuels et tr imestr iels ont une portée différente. 
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Nahrungs- und Genußmittelindustrie Industries des denrées alimentaires, des boissons et du tabac 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Voedings- en genotmiddelenindustrie 
1958 = 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR a) 











































































































































































































































































Germania R.F. a) 

































a) Ohne Saarland. 
b) Den Jahresindizes liegen andere Bastsreihen zugrunde als den Vierte!-
jahrsindizes. 
a) Non compris ta Sarre. 






1958 = 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR a) 










































































































































































































































































Germania R.F. a) 

































a) Ohne Saarland. 
b) Den Jahresindizes liegen andere 
jahrsindizes. 
Basisreihen zugrunde als den Vier te l -
a) Non compris la Sarre. 
b) Les indices annuels et tr imestriels ont une portée différente. 
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Papierindustrie 
Industria della carta 
Industrie du papier 
Papierindustrie 
1958 = 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR a) 





























































































































































































































































Germania R.F. a) 





















Portogallo b ) 
Portugal b ) 
Regno Uni to c) 









a) Ohne Saarland. 
b) Den Jahresindizes liegen andere Basisreihen zugrunde als den Vierteljahrsin­
dizes. 
c) Einschl. Druckerei und Verlagswesen. 
a) Non compris la Sarre. 
b) Les indices annuels et trimestriels ont une portée différente. 
c) Y compris imprimerie et édition. 
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Lederindustrie 
Industria del cuoio 
Industrie du cuir 
Lederindustrie 
1958 = 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR a) 




















































































































































































































































Germania R.F. a) 























Regno Uni to 










a) Ohne Saarland. 
b) Produkt ion unterbrochen. 
c) Einschl. Schuhherstellung. 
a) Non compris la Sarre. 
b) Production in terrompue. 






1958 = 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR a) 





















































































































































































































































Germania R.F. a) 


































a) Ohne Saarland. 
b) Veröffentlichung unterbrochen. 
c) Den Jahrcsindixcs liegen andere 
jahrsindizes. 
Basisreihen zugrunde als den V icr tc l -
a) Non compris la Sarre. 
b) Publication interrompue. 




Industrie transformatrice des métaux 
Metaalverwerkende industrie 
1958 = 100 
Land 
Pays 
Deutschland BR a) 











































































































































































































































































Germania R.F. a) 






















Portugal b ) 











a) Ohne Saarland. 
b) Den Jahresindizes liegen andere 
jahrsindizes. 
Basisreihen zugrunde als den Viertel-
a) Non compris la Sarre. 
b) Les indices annuels et trimestriels ont une portée différente. 
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Dritter Teil 
Angaben über die Produktion von 
Grundstoffen und Fertigerzeugnissen 
in der Gemeinschaft 
Parte terzo 
Dati sulla produzione nella 
Comunità di alcune materie 
prime ed articoli elaborati 
Troisième partie 
Données sur la production dans la 
Communauté de certaines matières 
de base et articles élaborés 
Derde deel 
Produktiecijfers van enige 
basisgrondstoffen en bewerkte 
produkten in de Gemeenschap 

Gewinnung von Brennstoffen und Erzen 
Estrazione dei combustibili e di mineral i metallici 
111/130 Extraction de combustibles et de minerais 
Winning van brandstoffen en ertsen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 





Coke de four 
Steinkohlen­ und Braunkohlenschwel­
Seml­coke de houille et de lignite . . 
Steenkool­ en bruinkoolhalfcokes . . 
Steinkohlen­ und Braunkohlenbriketts 
Agglomérés de houille et briquettes 
de lignite 
Agglomerati dl carbon e di mattonelle 
dl lignite 
Steenkool­ en bruinkoolbriketten . . 











































































































































































































































































































































































































· ) Benennet auf 20 % Wassergehalt. a) Calculé avec 20 % teneur en eau. 
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111/130 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO ­ PRODUKT 
































EWG · CEE 
m2 , m3 , 











































































































































Gewinnung von Baumaterial und feuerfesten 
und keramischen Erden 
Estrazione di mater ia l i da costruzione e di te r re 
refrattarie e per ceramica 
140 Extraction de matér iaux de construction et de terres à feu 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste 
en keramische klei 
ERZEUGNIS · PRODUIT 











Marbre (blocs bruts) 
Marmo In blocchi 












































Calcare . . . 
Calcaires . . 




























Dachschiefer, roh und zugerichtet 
Ardoises de couverture . . . . 
Ardesie In lastre 
Ardoises, schiste ardolsier . . . 
Ardoises 
Formsand 





































































Bausand, Baukies . . . 
Sable de construction ' ) 
Sabbia e ghiaia . . . . 
Bouw- en ophoogzand ^) 
Sable de construction 













































a) Ohne Sand und Kiel für Straßenbau. 
b) Einschließlich für die Herstellung von Baumaterialien. 
c) 1960. 
a) Sauf sables et graviers destinés a la viabilité. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Sables siliceux pour verrerie et céra­
















































































a) 1960. a) 1960. 
50 
Herstellung von ö l e n und Fetten tierischer 
oder pflanzlicher Herkunf t 
Industrie dei grassi vegetali e animali 
200 Industrie des corps gras végétaux et animaux 
Vervaardiging van oliën en vetten 
van dierl i jke of plantaardige oorsprong 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Pflanzliche rohe ö l e (auch gehärtet) 
Huiles et graisses végétales brutes 
Ruwe plantaardige oliën en vetten . . 
Huiles et graisses végétales brutes 
rWiinf er­Ainf : 
Huile de lin 
Oli i di l ino 
Lijnolie 
Pflanzliche raffinierte ö l e (auch ge­
härtet) 
Huiles et graisses végétales autres que 
Plantaardige oliën en vetten (niet ruw) 
Huiles et graisses végétales autres que 
Veekoeken (incl. schroot en schilfers) 







































EWG ■ CEE 
ms, m3, 





1000 t Ρ 


































































































































































































































ι ) Roho und nichtroho u le , aus Ölsamcn inländischer und ausländischer 
Herkunft. 





Industrie al imentar i 
201/209 Industries alimentaires 
Voedingsmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
nr", n r , 
t, hl. . . 
1961 1962 1962 
II IV 
1963 
Fleisch­, Wurs t ­und Mischkonserven. 
Conserves de viande 
Carne In scatola 
Conserves de viande 
Molkereibutter 




Beurre des laiteries 
Molkereikäse 
Fromage des laiteries 
Formaggio 
Fabrlekskaas 
Fromage des laiteries 







EWG · CEE 
1000 t | Ρ 


































































































Kondensmilch (auch evaporiert) . . 
Lait concentré (condensé et évaporé) 
Latte condensato 
Gecondenseerde melk 




















































Trockenvoll­ und ­magermilch 
Lait en poudre 
Latte In polvere 
Melkpoeder 






















































Obstkonserven und Kompott . 
Conservei et compotes de fruits 
Conserve e mostarda di frutta 
Vruchtenkonscrvcn en ­moes . 
Conserves et compotes de fruits 





























ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Conserves de légumes 
Conserve di verdura 
Gesteriliseerde groente 
Conserves de légumes 
Marmelade, Gelee, Konfitüre, 
Marmelade, gelei, jam 
Fischdauerkonserven 
Conserves de poissons 
Viskonserven (vol­ en halfkonserven) . 
Conserves de poissons et de crustacés 
Farine de froment 
Weizengrieß a) 
Biscuiterie, biscottes, pains d'épices . 
Biscotti, panettone, fette biscottate . 






























































































































































































































































































a) Ohne Mühlen unter 500 t Jahresvermahlung. a) Non compris les moulins produisant moins de 500 t/an. 
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201/209 
ERZEUGNIS · PRODUIT 





Leb­ und Honigkuchen, Printen . . . 
Ontbijtkoek 
Sonstige Dauerbackwaren 
Biscuits, gaufrettes, pâtisserie indust. 
Biscotti, pasticceria industriale. . . . 
Biscuits, koekjes, banket e.d 
Biscuits 
Rübenzucker *) 
Zucchero di barbabietola *) . . . . 
Beetwortelsuikera) 
Sucre de betteraves *) 
Schokoladen u. Schokoladeneneugn. b) 
Chocolat et produits en chocolat b) 
Cioccolato e prodotti a base di cacao b) 
Chocolade en chocolade­artikelen b ) . 




































































































































































































































































1 5 . 3 
5.1 
2,6 






























































b) Einschl. Schokoladentrsatx. 
c) Zum Absatz bestimmt. 
a) Poids en sucre brut. 
b) Y compris succédanés de chocolat. 
c) Production commercialisée. 
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201/209 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 




t , hl... 
1961 1962 1962 
IV 
1963 
Kakaobutter a) . 
Beurre de cacao a) 
Burro di cacao a) 
Cacaoboter a) . . 

































Confiserie, sauf en chocolat 
Caramelle, confett i , ecc. . 
Suikerwerk 





































Speiseeis . . 
Crème glacée 


































Diätetische Nährmi t te l b ) . . . . 
Aliments diététiques et de régime 







































































a) Zum Absatz bestimmt. 
b) Einschl. Kindergetreide­ und Säuglingsnährmittel. 
a) Production commercialisée. 
b) Y compris aliments pour nourrissons. 
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G e t r ä n k e ­ u n d T a b a k i n d u s t r i e 
I n d u s t r i a d e l l e b e v a n d e e de l t a b a c c o 
211/220 I n d u s t r i e des boissons e t tabacs 
V e r v a a r d i g i n g v a n d r a n k e n , t a b a k s n i j v e r h e i d 
ERZEUGNIS · PRODUIT 






















EWG · CEE 
M i o h l 
M i o h l 
M l o h l 
M i o h l 
M i o h l 

































Rauch­, Schnupf­ und Kautabak 
Tous tabacs à fumer, à mâcher 
Tabacco da f iuto e tr inciat i . . 
Rooktabak en pruimtabak . . 
Tabac à priser, à fumer, i mâcher 





Rook· en shagtabak 
Tabac i fumer . . . . 







Zigarren und Zigarillos 
Cigares et cigarillos 
Sigari e slgarettl . . 
Sigaren en señoritas . 









































































































































































































































T e x t i l i n d u s t r i e (Spinnerei und Webere i ) 
I n d u s t r i a tess i le (filatura, tessitura) 
232/236 I n d u s t r i e t e x t i l e (fi lature, tissage) 
T e x t i e l n i j v e r h e i d (spinnerij en weveri j ) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 







I III iv 
1963 
I 
Wollgarn») . . 
Filés de laine ») 
Filati dl lana ») . 
Wollen garens ») 
Filés de laine *) 
davon­solt: 
Wolle: Kammgarn ■) 
Laine: Filés peignés * ) . 
Filati pettinati dl lana *) 
Kamgarens van wol »). 










































































































EWG · CEE 
Maschinenstrickgarn b) . . . 
Fils bonneterie 










































































88 96 23 24 
Handstrickgarn b) . 
FMs mercerie . . . 
Filati per merceria 
Handbrelkamgarens 

























Wolle: Streichgarn ») 
Ulne: Filés cardés ·) 
Filati cardati dl lana *) 
Kaardgarens van wol *) 



































































































*) Ralnu Wollfmm und Mlichfarn. 





































*) Pur· et m e l a m i · . 
b) Non compris lei fili da polli; cei Fili concernent preique exclusive­
ment le fil tillage. 
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232/236 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Fils cardés pour tissage 
Fils cardés: bonneterie et mercerie . . 
Filati per maglieria e merceria. . . . 
Wollgewebe, insgesamta) b) 
Tissus finis de laine, total 
Tissus de laine, total 
darunter-dont: 
Wollstof f für Ober­ u. Berufskleidung. 
Tissus de laine pour habillement . . . 
Tessuti per abbigliamento 
Wol len kledingsstoffen a) 
Tissus pour habillement 
Tissus pour habillement 
Schlaf­ und Reisedecken aus Wo l l e 2 ) . 
Couvertures, molletons et langes . . 
Couvertures de laine a) 
Baumwollgarn c) 
Filés de coton, de carde fileuse c) d ) . 
Filati di cotone e) 
Katoenen garens 

















































EWG · CEE 1000 t 























































































































































































































































































a) Ganz oder überwiegend Wo l le . 
b) Schätzung auf Basis der in die Weberei gegebenen Garnmengen unter Ab­
zug von 12 % . 
c) Auch aus Zel lwol le und gemischt. 
d) Nur Erzeugung in der Baumwoll industrie. 
e) Auch aus reinen Baumwolleabfällen. 
60 
a) Matière prédominante : laine. 
b) Estimation effectuée en appliquant une freinte de 1 2 % au poids des fîtes 
mis sur métier. 
c) Y compris fibranne et mélanges. 
d) Production de l ' industrie cotonnière. 
e) Y compris files de déchets de coton pur. 
232/236 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Gespinstverarbeitung in Baumwoll­
Tissus de coton a) b) 
Tessuti di cotone 
Garenverbruik in katoenweverijen b ) . 
darunter­dont : 
Samt und Plüsch für Bekleidung aus 
Velours et peluches autres que pour 
Gespinstverarbeitung in Seiden­ und 
Tissus et rubans de soie c) 
Tessuti dl setac) 
Bastfasergarn aus Weichhanf . . . . 
Filés de chanvre 
Filati di canapa (pura) 
Filés de chanvre 
Bastfasergarn aus Flachs und Ramie . 
Filés de lin 
Filati di lino (puro) 
Filés de Mn 
Gespinstverarbeitung in Leinen­ und 
Tissus de lin et de chanvre d ) c) . . . 








































































































































































































































































ι ) Ganz odtr überwiegend Baumwolle, 
b) Ba un mwollindustric und Leinenindustrie. 
c) In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, künstl. u. synthet. Garnen. 
d) Der Anteil der Gewebe aus Hanf beträgt rund 1 % . 
t) Einschl. Gewebe aus Leinen und Hanf, gemischt mit anderen Fasern. 
a) Matière prédominante : coton. 
b) Industrie cotonnière et industrie Untare. 
c) Soie naturelle et textiles artificiels et synthétiques tissés dans les soieries. 
d) Tissus de chanvre: approximativement 1 % du total. 
e) Y compris tissus de lin et de chanvre mélangés a d'autres fibres. 
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232/236 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Bastfasergarn aus Jute (auch C.C. Jute) 
Filés de jute 
Filati di juta 
Filés de jute 
Gespinstverarbeitung in Jutewebereien 
Tessuti di juta 
Juteweefsels 
Näh­ und Stopfmittel 
Fileterie de lin et de coton (fils à 























EWG · CEE 
m2, m2, 


















































































































































a) 1960. a) 1960. 
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Wirkere i und Strickerei 
Fabbricazione di tessuti a maglia, maglierie, calze 237 
Bonneterie 
Tr icot­ en kousenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Bas, mi­bas et chaussettes, total . . . 
Kousen en sokken, totaal 
Bas, bas 3/4, chaussettes et socquettes 
davon­solt: 




Frauenstrümpfe aus synth. Material 
(flachgewirkt, rund­ u. flachgestrickt) 
Bas: principalement en synthétique . . 
Dameskousen uit synth. grondstoffen . 
Bas en fils synthétiques pour dames 
Herren­, Knaben­, MädchenstrUmpfe 
Calzini 
Heren­ en andere kousen en sokken . 
Chaussettes, bas 3/4, socquettes . . . 
Oberbekleidung ·>) c ) f ) 
Survêtements 
Articles de vêtement de dessus . . . 
Leibwäsche c) 
Biancheria a maglia 
Ondergoederen 





DEUTSCHLAND (B.R.) i Mio Pa 
FRANCE Mio Pa 



































































BELGIQUE/BELGIË ¡ Mio ρ 
LUXEMBOURG 




































































































































































































































a) Perioden, die ungeflhr Vierteljahren entsprechen. 
b) Anxüge, Jacken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Blusen, Pullover und 
Westen. 
c) Ab 1963 ohne die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Wirk­ und 
Strickwaren. 
d) Einschließlich Sport· und Polohemden. 
e) 1960. 
f) Ab 1963 ohne Anzüge. 
a) Périodes a peu près équivalentes aux trimestres. 
b) Costumes, vestons, pantalons, gilets, robes, jupes, blouses, pullovers. 
c) A partir de 1963 sans les articles en tissu a maille confectionnés dans 
l'industrie de l'habillement. 
d) Y compris chemises de sport et de vacances. 
e) 1960. 
f) A partir de 1963 sans les costumes. ¿­3 
237 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Gestrickte Handschuhe 
Gants en t r ico t 
Guanti di maglia 
Trlcot­handschoenen 




















































a) 1960. a) 1960. 
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Sonstiges Text i lgewerbe 
A l t re industrie tessili 
239 
Autres industries texti les 
Over ige textielni jverheid 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PPODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m' , ην , 







DEUTSCHLAND (B.R.) ¡ 1000 t 




















Kunstleder u. ä. mit Kunststoff be­
schichtetes textiles Trägermaterial. 
Toiles cirées, moleskines et tissus en­
























Teppiche, Läufer und Fußbodenbelag 
aus Wollgespinst und Haargarn . . 
Tapis de lalne 
Tappeti di lana 
Tapijten, tapijtgoederen 







EWG · CEE 
' 1000 t 





















































Industria delle calzature 241/242 
Industrie des chaussures 
Schoenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
davan­soit: 
Pantoffels en huisschoeisel 
Chaussures de cuir c) 
Lederen schoeisel c) 
davon­soit: 
Arbeitsschuhwerk und Sportstiefel 
Werk­, beroeps­ en sportschoenen en 
­laarzen 
Bottes, bottines, chauss. de sport, etc. 
Lederstraßenschuhe für Männer und 
Chaussures de ville pour hommes . . 
Calzature per uomo 
Lederen herenschoenen 













N E D E R L A N D 3 ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 


















































i 1000 Pa 
1000 Pa 
I 1000 Pa 
1000 Pa 
I 


















































































































































































a) Jahresansaben: Produktion sämtlicher Betriebe; Viertcljahrsangabcn: Pro­
duktion der Betriebe mit 25 und mehr Beschäftigten. 
b) Einschl. Hausschuhe mit anvulkanisierter Gummisohle, hergestellt von 
Betrieben der kautschukverarbeitenden Industrie. 
c) Schuh« mit Lederoberteil und Leder­ oder Gummisohle. 
d) Einschl. et sonstiges Schuhwerk » außer Gummischuhen. 
«j In den übrigen Untergruppen der Lederschuhe enthalten. 
0 Einschl. solche für Prothesen t riger. 
g) Einschl. Sindalen. 
a) Résultats annuels : toutes les entreprises; données trimestrielles : 
entreprises occupant un minimum de 25 personnes. 
b) Y compris les pantoufles a semelles vulcanisées, fabriquées dans l'industrie 
du caoutchouc. 
c) Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. 
d) Y compris «c autres chaussures ^ (sauf les chaussures en caoutchouc). 
e) Compris dans les autres sous­groupes des « chaussures de cuir ». 
0 Y compris chaussures de prothèse. 
g) Y compris sandales. 
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241/242 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Lederstraßensch. f. Frauen u. Mädchen 
Chaussures de ville pour dames . . . 
Calzature per donna 
Lederen damesschoenen 
Chaussures pour dames (tout cuir et 
Lederstraßenschuhe für Kinder (27­35) 
Chaussures de ville enfants et bébés 
Lederen jongens­ en meisjesschoenen 
Chaussures pour enfants (22­39) (tout 
Lederstraßenschuhe für Kleinkinder 
(bis Gr. 26) 
Lederen kinderschoenen ( t /m maat 27) 
Chaussures pour bébés (18­21) (tout 
Sonstiges Schuhwerk c) d) 
Overig schoeisel c) 






























EWG · CEE 
m2, m3, 


















































































































































a) Jahresangaben: Produktion sämtlicher Betr iebe; Vierteljahrsangaben: 
Produktion der Betriebe mit 25 und mehr Beschäftigten. 
b) Einschließlich Sandalen. 
c) Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie 
gesondert ausgewiesen. 
d) Einschl. Schuhe mit Holzsohle und Schuhe mit anvulkanisierter Gum­
misohle, hergestellt von Betrieben der Kautschukindustrie. 
a) Resultats annuels: toutes les entreprises; données tr imestr ie l les: en­
treprises occupant un minimum de 25 personnes. 
b) Y compris sandales. 
c) Les chaussures en caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données 
séparément dans le chapitre « Industrie du caoutchouc ». 
d) Y compris chaussures avec semelles de bois et chaussures avec semelles 
vulcanisées, fabriquées dans l ' industrie du caoutchouc. 
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Herstellung von Bekleidung und Wäsche !| 
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento e biancheria a) 
243 Fabrication des articles d'habil lement Λ! 
Vervaardiging van kleding en huïshoudgoederen a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Mäntel aller A r t b ) , Umhänge, Joppen 
Cappott i , soprabiti e impermeabili . . 
Overjassen, demi­saisons, mantels en 
regenjassen c) 
rtnvnn-wit ■ 
— für Männer und Knaben d) . . . . 
Overjassen, demi­saisons en regenjas­
sen voor heren c) 
— für Frauen und Mädchen d) . . . . 
Damesmantels (incl. regenmantels) c) . 
Anzüge für Männer und Knaben . . 
Abit i completi per uomo e per ragazzo 
Herenkostuums en jongenspakjes . . 
Sakkos und Janker für Männer und 
Knaben 
Giacche per uomo e per ragazzo . . . 





































EWG · CEE 
m2, m3, 






















































































































a) Die Zahlen schließen für Italien und die Niederlande die in der Beklei­
dungsindustrie konfektionierten Artikel aus gewirkten und gestrickten 
Stoffen «Ín; für Deutschland wird die Erzeugung dieser Artikel bei der 
« Wirkerei und Strickerei » ausgewiesen. 
b) Einschl. Regenmäntel aus gummiertem Gewebe; ohne Regenmantel aus 
Gummi und Kunststoff. 
c) Einschl. Regenmäntel aus gumm. Gewebe u. Regenmäntel aus Kunststoff. 
d) Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus 
Gummt und Kunststoff. 
o) 1960. 
a) Les données de l'Italie et des Pays­Bas comprennent les articles d'habille­
ment en tissus i maille confectionnés dans l'industrie de l'habillement; 
en Allemagne, la production de ces articles est incluse dans l'industrie 
de la bonneterie. 
b) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imper­
méables en caoutchouc ou matière plastique. 
c) Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matière plastique. 





ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Hosen für Männer und Knaben . . . 
Pantaloni e pantaloncini per uomo e 
Kostüme und Komplets 
Complets en mantelcostuums . . . . 
Jacken und Janker für Frauen und 
Dameskieding: sportjacks 
Röcke u. Hosen für Frauen u. Mädchen3) 
Gonne e pantaloni per signora . . . 
Rokken, damespantalons en ­shorts . 
Kleider 






















































































































































































a) Auch Hosenröcke und Shorts. 
b) 1960. 




ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Arbeits­ und Berufsanzüge, genäht . . 
Werkkleding: overalls 
Arbeits­ und Berufshosen, genäht . . 
Arbeits­ und Berufsmäntel und ­kittel, 
genäht 
Werkjassen en ­vesten (¡nel. stofjassen) 
Ober­, Sport­ und Arbeitshemden 
Camicie (città e sport) e camiciotti 
Overhemden en werkhemden . . . . 
Tageswäsche (Hemdchen, Unterklei­
Sottovcsti, mutandine e sottogonne . 
Nachthemden, Schlaf­ u. Hausanzüge ») 
Camicie da notte e pigiami per signora 





























































































































































































ft) Für Frftuen, Mldchen und Kinder, 
b) 1960. 




H o l z v e r a r b e i t u n g (außer Möbe lhe rs te l l ung ) 
I n d u s t r i e de l l egno (esclusa l ' i ndus t r i a del mob i le ) 
251/255 I n d u s t r i e d u bois 
(à l 'exc lus ion de l ' i ndus t r i e du meub le) 
V e r w e r k i n g v a n h o u t ( m e t u i t z o n d e r i n g 
van de vervaard ig ing van meubelen) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 









Schwellen, nicht imprägniert 


































Panneaux synthét. en fibres de bois 
Pannelli di fibra di legno 
Houtvezelplaten 
Panneaux en fibres 
davon-soit: 
Holzfaserhartplatten 
Panneaux durs en fibres de bois . . . 




Panneaux poreux en fibres de bois 
(Isolants) 
Pannelli di fibra di legno non compressa 
Zachtboard 




































































































































Holzspanplatten, furnier t und nicht 
furnier t 
Panneaux de particules 
Pannelli di t ruciol i di legno 
Houtspaanderplaat 















































EWG ■ CEE 
1000 m3 
Miofeui l . 






















>) 1960. a) 1960. 
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251/255 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO■PRODUKT 
Sperrholz 
Contreplaqué (panneaux multiplis et 
lattes) 
Compensato 
Tr iplex, mult iplex en meubelplaat . . 
Contreplaqué 
Holzmehl (ohne Säge­ und Schleifmehl) 
Farine de bois 














































































Papier­ und Pappenerzeugung und 
•Verarbeitung *) 
Industria della carta e della sua trasformazione a) 
271/272 Industrie du papier 
et fabrication des articles en papier a) 
Vervaardiging van papier en papierwaren a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Holzschliff u. Holzzellstoff, insgesamt 
Pâtes de bois 
flWon­soit: 
Holzschliff für Papierherstellung . . 
Pâtes de bois mécaniques pour papier 
Pasta meccanica di legno per carta . . 
Houtslijp voor paplervervaardiging 
Pâtes de bols mécaniques pour papier 
Holzzellstoff für Papierherstellung . 
Autres pâtes de bols pour papier . 
Autres pâtes de bols pour papier. . . 
Pâtes textiles et à usages chimiques 
Sonstiger Zellstoff (nicht aus Holz) 
Pâtes, autres que pâtes de bois . . 
Altre paste (escluse quelle di legno) 
Andere cellulose (niet uit hout) 
Pâtes, autres que pâtes de bois . . . 
darunter­dont: 
Strohxellstoff 
Pâtes chimiques de végétaux annuels 
Cellulose per carta da paglia . . . 
Celstof van nlet­blljvende gewassen 


























































































































































































































































ft) D i * Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trocken­
(ehaltes von 90 % berechnet, 
b) 1960. 
a) Le poids des pâtes esc ramené à 90 % de matières sèches. 
b) 1960. 75 
271/272 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Papier und Pappe (unveredelt), insge­
Papiers et cartons, total 
Carta e cartoni, totale 
Papier en karton, totaal a) 
davon-soit: 
Pack­ und Kraftpapier 
Carta da involgere e da imballo . . 
Pak­ en omslagpapier b) 




Papiers minces et spéciaux, total . . 
A l t r i t ip i di carta 
Dun­ en speciaal papier 
































































































































































































































































































a) Ohne Strohpapier und ­pappe. 
b) Ohne Strohpapier. 
c) Ohne Pergament(ersatz)papier. 
d) Einschl. Pergament(ersatz)papier. 
e) 1960. 
a) Non compris papier et carton paille. 
b) Non compris papier paille. 
c) Non compris le papier parchemin et parcheminé. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Papler d'impression et d'écriture 3 ) . 
Carta da scrivere e da stampa a) . . 
Druk- en schrijfpapier en karton a) c) 
Papler d'écriture et d'Impression a ) . 
Pappe (unveredelt) 
Pakkarton- en bordpapiersoorten d) 
Carton feutré, paille, gris, autres 
Tapeten u. Tapetenborten aus Papler e ) 
Sacs, grande et petite contenance . 
Papieren zakken (tot 2 700 cm3 opp 
Wellpappe und Erzeugnisse daraus . 
























































1000 t ¡ Ρ 
1000 t Ρ 

































































































15,8 : 14,4 
! 
36 574 36 320 













27 892 25 828 























t ) Ohne Zeitunisdruckpapier, 
b) -Erzeugung von Zeitungsdruck-, Druck- und Schreibpapier abzüglich 
Lieferungen von Zeitungsdruckpapier. 
c) Ohne lumpenhaltiges Druck­ und Schreibpapier und geschöpftes Papier. 
d) Ohne Strohpappe. 
e) Groß­Rollen (10,05 m X 0.56 m) 
f ) Nur 
fi 
große Papiersacke. 
Erzeugung kleiner und mittlerer Papiersäcke: 
51,3(1961). 53.7(1962). 
Nur Absatz größerer Betriebe (50 und mehr Beschäftigte), 
1960. 
a) Non compris papier journal. 
b) Production de papier journal, plus papier d'impression et d'écriture, 
moins livraisons de papier journal. 
c) Non compris le papier d'impression et d'écriture à base de chiffons 
et le papier a la main. 
d) Non compris carton paille. 
e) Grands rouleaux (10.05 m χ 0,56 m). 
f ) Sacs, grande contenance seulement. 
Production de sacs de petite et moyenne contenance: 
en 1961 : 51,3. en 1962 : 53.7. 




Herstel lung von Leder 
Concia del cuoio e delle pelli 
291 Tannerie­mégisserie 
Leerlooierijen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Ober­, Futter­ und sonstiges Flächen­
leder a) 
Cuirs et peaux à dessus et à autres usages 
Pelli per tomaie e altr i usi 
Licht leder (excl. zeemleder) . . . . 
davon-soit: 
Oberleder 
Cuirs à dessus c) 
doruníer­dont: 
Oberleder aus Rindhäuten 
Cuirs à dessus de bovins 
Overleder van runderhuiden . . . . 
Futter­ und sonstiges Flächenleder . . 






NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 




NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 




NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 




NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 











NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG · CEE 
m2, m3, 






































































































































































Λ) Einschl. Oberleder aus Ziegen· u. sonstigen Fellen. 
b) Jahresangaben: Lieferungen sinnlicher Betriebe; Vierteljahrsangaben: Lie­
ferungen der Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
c) Nur Oberleder aus Rind­, Kalb­ und RoBhauten. 
d) Ohne Putzleder. 
a) Y compris cuirs a dessus, de peaux de caprins et d'autres peaux. 
b) Résultats annuels: toutes les entreprises; données trimestrielles: 
treprises occupant un minimum de 10 personnes. 
c) Cuirs de bovins, veaux et équidés seulement. 
d) Sans peaux de chamois. 
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291 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Zwaar leder a) 
Hnruntpr-dnnt ■ 
Unterleder (Sohl­ und Brandsohlleder) 
Cuirs à semelles a) 
Zoo l ­en randenleder a) 
Treibriemen­ u. techn. Gewichtsleder. 
Cuirs industriels et à équipement ' ) . . 
Dr i j f r iem­ en ander techn. leder1 ) . . 
Geschirr­ und Blankleder 




NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 




NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 




NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 




NEDERLAND b ) 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
EWG ■ CEE 
m2, m2, 


























































































































































a) Nu r aus Rinderhäuten. 
b Jahresangaben: Produkt ion sämtlicher Betriebe; Vierteljahrsangaben: 
Produktion der Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
c) Einschl. sonstige nicht genannte Gewichtsleder. 
a) De bovins seulement. 
b) Résultats annuels: toutes les entreprises; données tr imestr iel les: 
treprises occupant un minimum de 10 personnes. 
c) Y compris autres cuirs lourds, n.d.a. 
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G u m m i Verarbeitung 
Trasformazione della gomma 
301 Transformation du caoutchouc 
Rubberfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Bereifungen, einschl. Reparaturen und 
Runderneuerungen 
Pneumatiques et articles de regommage 
Pneumatiques et bandages pleins . . 
HnriintiT­dnnt · 
Pneumatiques auto ' ) 
Pneumatiques vélo et vélomoteurs . . 
Enveloppes pour voitures de tourisme 
Lastkraftwagendecken 
Enveloppes pour véhicules utilitaires . 






























































































































































































' ) Einschließlich Raparaturmattrial. 
b) 1960. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Kraftrad­ und Motorrol lerdecken . 
Enveloppes pour motos, scooters, vélo ­
Enveloppes pour bicyclettes2) . 
Pneumatiques pour vélocipèdes 
Personenkraftwagenschläuche . . . . 
Chambres pour voitures de tourisme . 
Große und kleine Lastwagenschläuche 
Chambres pour véhicules utilitaires . 
Kraftrad­und Motorrollerschläuche. . 
Chambres à air pour motos, vélomo­
Fahrrad­ und Mopedschläuche. . 
Chambres à air pour bicyclettes a) 
Rijwielbinnenbandena) . . . . 












































EWG · CEE 
m2, m3, 
































































































































































a) Einschließlich solche für Motorfahrräder. 
b) Einschließlich Fahrradschläuche. 
c) Im Posten « Fahrraddecken » enthalten. 
a) Y compris celles pour cyclomoteurs. 
b) Y compris chambres à air. 
c) Compris dans les enveloppes. 
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301 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Technische Weichgummiwaren . . . 
Articles techniques en caoutchouc . . 
Articles techniques, articles en caout­
chouc durci et non durci, etc. . . . 
rinrnntpr­drint ■ 
Maschinenschnüre und Schläuche (auch 
chirurgische Schläuche, ohne Feuer­
Tubl 
Flach­ und Keilriemen,Transportbänder 
Courroies de transmission et trans­
porteuses 
Nostri da trasporto e cinghie trape­
zoidali 
Courroies de transmission 
Vloerbedekking van rubber . . . . 
Tapis non spongieux, carpettes, dalles 
et articles en caoutchouc spongieux 
Medizinische, sanitäre und chirurgische 
Misch­ und Patentgummiwaren, 
Tauchgummiwaren 



































































































































































































a) 1960. a) 1960. 
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301 
ERZEUGNIS · PRODUIT 




Chaussures de caoutchouc 
Chaussures de caoutchouc 
Semelles, talons et croupons . . . . 
Suole, tacchi e lastre 
Zooiplaten, hakken, zolen en tips . . 
Semelles, talons et plaques pour semel­
Klebstoffe, einschl. Gummilösung . . 
Oplossingen (solutie) en dispersies . . 
Colles et dissolutions 
Spiel­ und Sportartikel a) 
Jouets et articles de sport 
Giocartoli e articoli sportivi . . . . 
Speelgoed en sportartikelen . . . . 
Jouets et articles de sport 
Jouets et articles de sport 












































































































































































































































a) Ab 1963: Spiel­, Sport­ und Campingart ikel. a) A part ir de 1963, jouets, articles de sport et de camping. 
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Chemiefasererzeugung 
Produzione di fibre artificiali e sintetiche 
303 Production de fibres artificielles et synthétiques 
Kunstmatige en synthetische vezelfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Synthetische Fasern und Fäden. . . . 
Synthetische garens en vezels . . . . 
tíavon­soit: 
Synthetische Fäden 
fils synthétiques continus 
Fill sintetici 
Fils synthétiques continus 
Synthetische Fasern 
Fibres synthétiques discontinues . . . 
Fibre sintetiche (fiocco e cascame) 2) . 
Synthetische vezels 
Fibres synthétiques discontinues . . . 
Rayongaren (continu) 
Fibranne (en bourre) 
Fibre cellulosiche (fiocco) 
Rayonvczel 
Zcllwoll­ und Reyonabfälle 
Déchets de fibranne et rayonne . . . 
































































































































































































































































































































Industria dei prodott i amilacei 
304 Industrie des produits amylacés 
Zetmeelfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Kartoffelstärke 
Fécule de pomme de terre 












































































































































Herstellung chemischer Erzeugnisse 
Industria chimica 
311/313 Industrie chimique 
Chemische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · P R O D U K T 
Schwefel 2) 
Soufre brut et travaillé (y compris le 
soufre de récupération) 
Zolfo greggio in pani e cone, al 90 % 
Zwavel 
Soufre de récupération 
Schwefelsäure (einschl. Oleum) ber. auf 
H2SO4 
Acidesulfur iqueà100% de I­USO4 . 
Acido solforico, in H I S O A 100 % . . 
Zwavelzuur. 100 % HaS04 
Acide sulfurique à 100 % de HaSO« . 
Natriumsulfat u. Glaubersalz, ber. auf 
NaaSOâ 
Sulfate de soude, à 100 % NaaSO» 






Salzsäure, ber. auf 100 % HCl . . . 
Acide chlorhydrique à 100 % HCl 

























































































































































































































































■) Nur Rekuperationsschwefel. 
b) Bescin : mmt für die Erzeugung von Flüssigchlor und Chlorderivaten (außer 
Salzsäure), 
c) Einschl. Chlor aus Hypochloriten und Chloraten, einschl. flüssiges Chlor. 
a) De récupération seulement. 
b) Destiné à la production du chlore liquéfié et des dérivés chlorés (sauf 
l'acide chlorhydrique). 
c) Y compris le chlore des hypochlorites et chlorates, et le chlore liquéfié. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Ätznatron und Natronlauge, ber. auf 
NaOH 
Soude caustique, à 100 % NaOH . 
Soda caustica, al 100% NaOH . . . . 
Soude caustique, à 100% NaOH . . . 
Carbonate de soude, à 100% NaaCOa 
Soda carbonata, al 100 % NaaCOj . . 
Soda, 100 % NaaCOa 
Carbonate de soude, à 100% NaaCOa 
Phosphorsäuren, ber. auf PaOs a) . . 
Ac. phosphorique coloré ou non en P2O5 
Acido fosforico greggio e tecnicamente 
puro, espresso in PaOs 
Syntheseammoniak (Primärstickstoff) . 
Ammoniaca sintetica anidra . . . . 
Calciumcarbid (Primärproduktion) . . 
Carbure de calcium 
Tonerdehydrat, ber. auf AI2O3 . . 
Alumine hydratée, en AI2O3 . . . . 

































































































































































































































































a) Einschließlich Phosphorsäurenanhydrid. a) Y compris anhydride phosphorique. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Sulfate d'aluminium ordinaire et pur, 
Solfato di alluminio, espresso in AlaOj 
Sil iciumverbindungena) 
Silicati alcalini c) 
Wasserstoffperoxyd, ber. auf 30 % 
HaOa 
Eau oxygénée, à 1 0 0 % 
Acqua ossigenata, a 3 0 % HaOa . . . . 
Methanol, roh, ber. auf 100 % . . . 
Alcool méthylique de synthèse . . . 
Butanole, ber. auf 100 % 












































EWG · CEE 
m2, m2, 











































































































































a) Einschließlich Wasserglas, ohne Siliciumcarbid und Silicone. 
b) Nur glasartiges Natriumsilikat. 
c) Nur feste Silicate. 
d) 1960. 
a) Y compris les silicates alcalins, non compris carbure de silicium et sili­
cones. 
b) Seulement silicate de sodium vitreux. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Formaldehyd, ber. auf 100 % . . . . 
Formaldeide, al 100 % 
Essigsäure (Primärproduktion), ber. auf 
1 0 0 % 
Acide acétique 
Äthy l ­ , Methyl­, Butylacetat, ber. auf 
1 0 0 % 
Acétates d'éthyle, méthyle et butyle 













































EWG · CEE 
m2, m2, 







































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Steinkohlenrohteer aus Kokereien . . 
Goudron brut 
Ruwe koolteer 
Phenol (synth. und aus Destil lation). 
Phénol synth. et extrait du goudron . 
Fenolo da catrame e sintetico . . . . 
Naphtalin (Warmpreßgut) 
Motorenbenzol u. gereinigtes Benzol . 
Benzols moteur et Industriel . . . . 
Relnbenzol b ) 
Benzène 












































EWG · CEE 
m2, m2, 
Ρ 


































































































































































































































ι ) Ohne die zu Rein­Erzeugnissen verarbeiteten Mengen, 
b) Nur Γ Erzeugnisse der Kohlechemie. 
a) Sans tes quantités transformées en produit pur. 
b) Seulement d'origine carbochimique. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 





1961 1962 1962 
III IV 
1963 
Gereinigtes und Reintoluol a) 
Toluol ­ toluène 
Toluolo commerciale e puro 2) b) 
Toluol c) 












































Gereinigtes und Reinxylol a) . 
Xylo l ­ xylene 
Xi lo lo commerciale e puro a) b) 
Xy lo l c) 














































Engrais azotés, total . . . . 
Fertilizzanti azotati, totale 
Stikstofmeststoffen 
Engrais azotés, total . . . . 
darunter-dont: 
Ammonsulfat . . . . 
Sulfate d'ammoniaque 









1000 t N 
1000 t N 
10001 N 
10001 N 













































1000 t N 
1000 t N 
10001 N 
1000 t N 
10001 N 

























Ni t rate d'ammoniaque 
Ni t ra to ammonico 
Ammonsalpeter . . . 
Ni t rate d'ammoniaque 
Kalkstickstoff . . . 
Cyanamide de chaux 
Calciocianamide . . 














EWG · CEE 
1000 t N 
1000 t N 
1000 t N 
1000 t N 
1000 t N 
























1000 t N 



































a) Nur Erzeugnisse der Kohlechemie. b) Ohne die zu Rein­Erzeugnissen verarbeiteten Mengen. c) Nur reine Erzeugnisse. 
a) Seulement d'origine carbochimique. b) Sans les quantités transformées en produits purs. 














ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 












EWG · CEE 
1000 t Ν Ρ 
1000 t Ν, Ρ 
1000 t Ν Ρ 
1000 t Ν 
Komplexstickstoffdüngemittel . . . 
Engrais azotés complexes . . . , 
Fertilizzanti azotati complessi . . . 
Stikstofhoudende mengmeststoffen 







EWG · CEE 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 
1000 t Ν 




















































Engrals phosphatés a) . . . 
Fertilizzanti fosfatici . . . . 
Fosfaatmeststoffen 
Engrals phosphatés . . . . 
















































EWG · CEE 
Thomasphosphatmehl . . 
Scories de déphosphoration 
Scorie di defosforazione 
Scories de déphosphoration 
Scories de déphosphoration 
Absatzfähige Kalisalze . . 
Engrais potassiques . . . 
Fertilizzanti potassici . . . 
Kallmeststoffen 










































































































t ) Ohne d i · nur gemahlenen Phosphate. a) Non compris les phosphates simplement moulus. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · P R O D U K T 
Litopone 
Coloranti organici sintetici . . . . 
Lacke, Anstr ichmit te l , Verdünnungen, 
Firnisse 
Pitture e vernici 
Verf en vernis 
darunter-dont: 
Wasserfarben, sonstige Farben und 
Lacke auf Emulsionsbasis, usw. . . 
Peintures à l'eau et émulsionnées . . 
Waterverven 
N i t ro ­ und sonstige Zelluloselacke a) . 
Peintures et vernis cellulosiques . . . 
Cellulose­lakken en ­vernissen . . . 
Peintures et vernis cellulosiques . . . 
Streichfertige Ölfarben und ölhaltige 
Kunstharzfarben und ­lacke a) . . 












































EWG · CEE 
m2, m2, 






































































































































































a) Einschl. Verdünnungen. a) Y compris les solvants. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Spachtelkitte und Kitte f. Verglasungen 
Mastics spéciaux et pour vitriers . . 
Mastici 
Mastics · 
Druckfarben und Abziehfarben f) . . 
Inchiostri da stampa 
Tierische Leime u. Gelatine a) . . . . 
Colles et gélatines 
Gerbstoffe, Gerb­ u. Farbholzextrakteb) 
Extraits tannants et tannins synthétiques 
rlnrtintrr.dnnt ■ 
Savon de toilette (80 % ) 





















































































































































































































































í\ Ohne Kaseinkattleim. Einschl. Chromgerbstoffc. 
cj Nur Gerbextrakte. 
d) Einschließlich der in den Waschmitteln enthaltenen Seife. 
e) 1960. 
f) Ab 1963 ohne Abzicfarbcn. 
a) Non compris les colles a froid a base de caséine. 
b) Y compris les produits tannants au chrome. 
c) Extraits tannants seulement. 
d) Y compris le savon contenu dans les produits de lessive. 
e) 1960. 
f) A partir de 1963, sans les encres pour machines Ronéo. 97 
311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Kernseife (nicht für Industrie) . . . . 
Savon de ménage (63 % ) 
Savon de ménage 
Industriekernselfe, Textilselfe . . . . 
Industriezeep 
Sprengstoffe 
Fotografische Papiere, Karten und 
Gewebe b) 
Papiers photographiques 
Planfilme und Filmpacks 
Films professionnels et industriels . . 
Roll­ und Kleinbildfilme 












































EWG · CEE 
m2, m2, 


































































































































































b) Sans papier sensible pour photocopie. 
c) 1960. 
311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Kunststoffe (ohne synthetischen Kaut 
schuk, einschl. Cumaronharze) 
Materie plastiche, totale 
davon­snit: 
Kunststoffe aus Zellulosederivaten 
Produits dérivés de la cellulose . 
Prodotti derivati della cellulosa 
Produits dérivés de la cellulose 
Kondensationsprodukte 
Prodotti di condensazione . . . . 
Condensatie­ en polycondensatlepro 
Produits de condensation . . . . 
­
dariinter­dont : 
Modifizierte u. nichtmod. Lackkunst 
harze auf Phenol­, Harnstoff­ ode 
Résines phénoplastes 
Resine fenollche e creslliche . . . 
r 
Modifizierte Lackkunstharze . . . 
Résines oléophatiqucs (alkydes) . . 
Poudre à mouler phénoplaste . . . . 





























































































































































































































a) Einschl. Kunststoffe auf Kaseinbasis. 
b) In den Polymerisationsprodukten enthalten. 
a) Y compris les dérivés de la caséine durcie. 
b) Compris dans les produits de polymérisation. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Harnstoffpreßmassen 
Poudres à mouler urée­formol . . . 
Polveri da stampaggio ureiche . . . . 
Polymerisationsprodukte (Primärpro­
Produits de polymérisation 
Prodotti di polimerizzazione 






Polyacryl­ und Polymethacrylsäu re­
ester 











































































































































































































a) Einschließlich Kunststoffe aus Zellulosederivaten. a) Y compris produits dérivés de la cellulose. 
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311/313 
ERZEUGNIS · PRODUIT 



































a) Ι Ρ 
Mrd ρ ! Ρ 





















23,2 i 22,3 


































Industria del petrolio *') 
320 Industrie du pétrole 3) 
Aardolieindustrie a) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 







Carburant d'aviation c) 
Vliegtuig brandstofc) 
Petroleum (Kerosin) 
Pétrole lampant (kérosène) . . . . 
Petrolio Illuminante (kerosén) . . . . 







































EWG · CEE 
m2 , m2 , 
















































































































































































































































































a) Netto­Produktion, d.h. ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
b) Ohne Flugbenzine. 
c) Flugbenzin« und Flugturbinenkraftstoffe aller Typen. 
d) Flugbenzin und Flugturbinenkraftstoff (Typ Benzin). 
e) Einschl. Flugturbinenkraftstoff (Typ Petroleum). 
a) Production nette, c'est­à­dire sans consommation propre des raffineries. 
b) Pas de production d'essence d'aviation. 
c) Essence d'aviation et carburéacteurs de tous types. 
d) Essence d'aviation et carburéacteur type essence. 
e) Y compris le carburéacteur type pétrole. 
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320 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 









Leicht u. Mittelflüssige Heizöle 
Fueloil, Fluide 




















































Rückstand­Heizöle b) . . 
Fueloil résiduel b) . . . 
Olio combustibile denso 
Stookolie (Zware) b) 



















































Schmieröle und ­ fette. 
Lubrifiants 
Lubrificanti 


















































Bitumen . . . . 
Bitumes 
Bitume di petrolio 


















































a) Einschließlich Dieselkraftstoff. 
b) Umfaßt alle Sorten schwerer Heizöle (Rückstands­Heizöle). 
a) Y compris le Dieseloil. 
b) Comprend tous les fuels lourds (fuel­oils résiduels). 
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Ziegeleien 
Fabbricazione di mater iale da costruzione 
in laterizio 
331 Fabrication de matériaux de construction 
en ter re cuite 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 






Briques creuses et perforées 
Vollzlegel 





Materlall dl solai 











































t, hl... c 
Mio st | Ρ 










































































































































































































































































ι ) Ausgedruckt in Mauerziegeln in « Normalformat » ( 2 4 χ 11.S χ 7,1cm); 
410 Stain· d i u « F o r m · » entsprechen 1 m' . 
b) 1960. 
a) Exprimé en briques du format « normal » (24 χ 11,5 X 7,1 cm); 410 b r i ­




Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Industria del vetro 
332 Industrie du verre 
Glas­ en glaswarenfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Flachglas (ohne Spiegelglas) * ) . . . . 
Verre plat (glaces exclues) *) . . . . 
Vetro plano (escluso cristallo) . . . 
daruitter­dont: 
Tafelglas (naturfarbig) 
Gußglas (naturfarbig), Drahtglas . . 
Hohlglas (ohne Glasverarbeitung)b) . 
dnnmtrr­rfVmf · 
Get rankcf laschen 












































EWG · CEE 
m2, m2, Ρ I 



































































































































































*) Einschl. optisch« G l u und Brillenrohglu. 
· ) Einschl. G l u fOr Signaljerlte. 
C) I960. 
' ) Y compris verre optique et lunetterie demi­brute, 




ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Konserven­, Medizin­und Verpackungs­
glas, Haushalt­Wlrtschaftsglas . . . 
Bocaux, flaconnage et gobeleterie . . 
Flaconeria, articoli di uso comune e da 
Glaskolben für Isolierflaschen und ­be­
hälter.Glas in Stangen, Stäben, massi­
Ampoules et tubes divers, barres, ba­
Glaskolben (ohne Ausrüstung) für die 
Ampoules et tubes électriques et de 
Hohlglas für Laboratorien und Kran­
























































































































a) Ohne Konservenglas (1961 : 30 370; 1. Halbjahr 1962: 15 090). 
b) 1960. 
a) Sauf les locaux (30 370 en 1961 ; 15 090 au 1 · ' semestre 1962). 
b) 1960. 
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Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Fabbricazione di grès, porcellane, maioliche, 
terrecotte e prodott i refrattar i 
333 Fabrication des grès, porcelaines, 
faïences et produits réfractaires 
Aardewerkfabrieken, vuurvast­materiaalfabrieken 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Feuerfeste Erzeugnisse 
Produits réfractaires 
Refrattari e ¡solanti termici . . . . 
Produits sillco­alumineux, siliceux et 
Kanalisationsartikel aus Steinzeug . . 
Tuyaux de grès 
Grès chimico per fognature . . . . 
Tuyaux de drainage 
Bodenfliesen aus Steinzeug 
Carreaux de ¡4 grès 
Vloertegels en plavuizen 
Carreaux de parement en demi­grès . 
Fliesen, glasiert, aus Steingut u. ande­
ren feinkeramischen Stoffen . . . . 
Carreaux de grès et de faïence . . . . 
Muur­ en wandtegels 
Carreaux de revêtement en faïence et 
Haushalts­, Wlrtschafts­ und Zler­
Valiselle de faïence et faïence d'art . . 
Terraglie e ceramiche per uso domcs­
Hulshoud­, hotel­ en sleraardewerk 
Vaisselle de faïence, grès artistique et 
divers 




































































































































































































Α) 1*60. a) 1960. 
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333 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Tonwaren f. Gärtnerei u. Haushalt . . 
Poterle culinaire et horticole . . . 
Sanitäre und hygienische Installations­
Produits sanitaires céramiques . . . 
















EWG · CEE 
m2, m2, 
t , hl... 
1000 t 
1000 t 






























































Herstel lung von Baumaterial ien und sonst igen 
Erzeugnissen aus Steinen und Erden 
Mater ia l i da costruzione e prodott i mineral i non 
metall ici 
334/339 Matér iaux de construction et produits minéraux non métalliques 
Bouwmateriaalfabrieken; bewerking van niet­
metalen m ine ra len 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Zement und ­ähnliche Bindemittel a) . 
Ciments broyés b) et liants c) . . . . 
dnriintrr­dnnt : 
Ciment Portland artificiel 




Gebrannter und hydraulischer Kalk <*) 
Chaux grasses et hydrauliques . . . . 








































































































































































































































a) Ohne xum Absatz bestimmte Zementklinker. 
b) Zerdrückungswiderstand über 100 kg pro cm1, 
ci Zerdrückungswiderstand unter 100 kg pro cm1. 
d) Einschl. Sinterdolomit. 
a) Non compris les ciments de clinker destinés λ la vente. 
b) Résistance a l'écrasement supérieure à 100 kg par cm1. 
c) Résistance a l'écrasement inférieure à 100 kg par cm'. 
d) Y compris dolomie frJttée. 
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334/339 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Schleifscheiben und sonstige Schleif­
körper (mit Korund und Siliclum­
carbid), keramisch und aus Silicat . . 
Abrasivi rigidi e granulari 
















EWG · CEE 
m2, m2, 
























































Eisen­ u n d S t a h l e r z e u g e n d e I n d u s t r i e 
(gemäß dem E.G.K.S.­Vertrag) 
S i d e r u r g i c a (secondo il t ra t ta to C.E.C.Α.) 
341 Sidérurgie (selon le traité C.E.C.A.) 
IJzer­ en Staalindustrie 
(volgens E.G.K.S­Verdrag) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 







I III IV 
1963 
I 
Flüssigstahl für Stahlguß . . 
Acier liquide pour moulages 
Acciaio spillato per getti . . 
Vloeibaar staal voor gietwerk 
Acier liquide pour moulages 
Acier liquide pour moulages 




























































Blöcke und Halbzeug ») . . 
Lingots et demi­produits *) 
Lingotti e semi­prodotti ») 
Blokken en halffabrikaten *­) 
Lingots et demi­produits *­) 





















































































































Röhrenvormaterial (ohne Blöcke) 
Ronds et carrés pour tubes . . . 
Tondi e quadri per tubi . . . . 





































Walldraht In Ringen 
Fil machine en couronnes 
Vergella In matasse . . 
Walsdraad In ringen . . 
FU machine en couronnes 






























































■) Zum Schmieden und sonstigen unmittelbaren Verbrauch (einschließlich Blocke 
für Röhren). 
a) Pour forge et autre uti l isation directe (y compris lingots pour cubes). 
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341 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Grobbleche (3 mm und mehr), warm­
Tôles fortes (3 mm et plus) laminées à 
chaud et à froid 
Lamiere (da 3 mm e oltre) laminate a 
Dikke platen (3 mm en meer) warm­ en 
koudgewalst 
Tôles fortes (3 mm et plus) laminées à 
Feinbleche ( < 3 mm), kaltgewalzt. . 
Tôles minces ( < 3 mm) laminées àfroid 
Lamiere laminate a freddo ( < 3 mm). 
Dunne platen ( < 3 mm) koudgewalst 
Tôlesminces(<3mm)laminéesàfroid ■ 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
Tôles magnétiques 
Weißblech, Weißband, sonstige ver­
zinnte und überzogene Bleche . . . 
Fer­blanc, tôles étamées et revêtues . 
Banda e lamiere stagnate e rivestite . 
Blik, vertinde en beklede platen . . . 















































































































































































































































































und Kal twalzwerke 
Pr ima trasformazione del l ' acciaio 
342/343 
Première transformation de l'acier 
Stalenbuizenfabrieken ; Trekker ¡jen 
en koudwalserijen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 









Suhlröhren » ) . . . . 
Tubes d'acier . . . . 
Tubi di acciaio . . . . 
Stalen buizen . . . 
Tubes d'acier . . . 
Tubes d'acier . . . 
davon­soit: 
Nahtlose Röhren . . 
Tubes sans soudure b) 
Tubi senza saldatura . 

















































Geschweißte Röhren ·) 
Tubes soudés . . . 
Tubi saldati 






























































































































77 97 89 
Kaltband und Kaltband profile 
Feulllards a froid 
Feulllards et profilés à froid . 
Feulllards à froid 
Gezogener Draht 
Fil tréfilé simple 
Getrokken draad 




































































e) Teilwelse gescheut. 
b) Einschl. tus Rohren hergestellte Flaschen. 
a) Partiellement estimé. 
b) Y compris bouteilles obtenues à partir de tubes d'acier. 
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Erzeugung und erste Verarbeitung 
von NE-Meta l l en ; Gießereien 
Produzione e pr ima trasformazione 
di metal l i non ferrosi; fonderie 
344/345 
Production et première transformation 
des métaux non fer reux; fonderies 
Vervaardiging en bewerking 
van non-ferro meta len; gieterijen 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Halbzeug aus Zink u. -legierungen a) 
Demi-produits en zinc (y compris 
demi-produits en nickel, etc..) . . 
Halbzeug aus Aluminium und -legierun­
gen ») ">) 
Demi-produits en aluminium et alliages 
Semilavorati d'alluminio 
Demi-produits en aluminium . . . . 
dnrunter-dnnt: 
Leitmaterial aus Aluminium und 
-legierungen *) b) 
Fil d'aluminium (pour fils électriques) 
Fili elettrici ¡n alluminio 
Halbzeug aus Kupfer und -legierun­
gen ») Ί) 
Demi-produits en cuivre et alliages de 
Semilavorati di rame e sue leghe . . . 
Demi-produits en cuivre allié et non 
allié 
dñnmter­danf 
Lekmaterial aus Kupfer und ­legierun­
gen ■) d) 
Fils de cuivre (pour fils électriques) . . 





































EWG · CEE 
mJ, m3, Ρ 









































































































































λ) Ohne Auflagcanteil von plattiertem Matenat. 
b) Einschließlich Kabel aus Suhlaluminium. 
c) Einschl. Aluminiumfolien. 
d) Einschließlich Kabel aus Stahlkupfer 
e) 1960. 
a) Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de ta couche de revê­
tement. 
b) Y compris cibles d'aluminium avec âme d'acier. 
c) Y compris feuilles minces d'aluminium. 




ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Halbzeug aus Blei und ­legierungen a) . 
Demi­produits en plomb 
Semilavorati dl piombo 
Halffabrikaten van lood en ­legeringen 
Demi­produits en plomb 
darunter-dnnt : 
Plomb : tuyaux, siphons 
Tubi di piombo 
Buizen van lood en ­legeringen . . . 
Eisengußerzeugung 
Moulages de fonte: total 
Gett i di ghisa, totale 
rfnrunter­rfnnf: 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Tubes et raccords en fonte . . . . 
Moulages d'acier parachevés . . . . 
Getti grezzi di acciaio 
Moulages d'acier parachevés . . . . 






























































































































































































































































a) Ohne Auflageanteil von platt iertem Material. 
b) 1960. 




Schmiede­, Preß­ und H a m m e r w e r k e 
sowie Stahlverformung 
Forgiatura, stampaggio, imbut i tura e industrie collegate 
Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Smeed­, pers­, stampwerk, e.d. 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Schmiedeerzeugnisse insgesamt . . . 
Pezzi forgiati 
Stalen smeed­ en persstukken . . . 
Produits de forge et d'estampage, total 
darunter-dant: 
Rollendes Eisenbahnzeug 
Bandages, essieux, frettes et centres 
Cerchioni, assali, centri di ruota . . . 
Matériel roulant pour chemins de fe r . 
Preß­, Zieh­ und Stanzteile 
Découpage et gros emboutissage de la 
Découpage et gros emboutissage de la 
Schrauben, Bolzen, Nieten . . . . 
Boulonnerie et visserie (en fer) . . . 
Klinknagels, bouten, moeren, schroe­
































































































































































Fabbricazzione di utensili 
e articoli finiti in metal lo 
355 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Gereedschappen­, ijzer­, 
staal­ en andere metaalwarenfabrieken 
») Mit eigener Abjmiebführung. 
b) Ohne Stahldrahtmatratxen und Bettstellen. 
c) 1940. 
a) Avec dispositif pour l'évacuation des faz. 
b) Non compris les matelas en fil d'acier et les lits. 
c) 1960. 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Raumheizöfen mit Kohlenbeheizung . 
Kolenhaarden.­haardkachels & ­kachels 
Poêlerle (excl. chauffage central) . . 
Raumheilöfen mit Olbeheizung a) . . 
Oliehaarden en ­kachels ») 
Wasserheizer mit Gasbeheizung . . . 
Chauffe­eau et chauffe­bains Instantanés 
à gaz 
Chauffe­eau et chauffe­bains non électr. 
Schlösser und Beschläge 
Serrurerie, ferronnerie 
Serrature e ferramenti 













































































































































































































ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 







































































Costruzione di macchine non elettriche ') 
361/369 Construction de machines non électriques *) 
Machinebouw *) 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Dreirad­, Vierrad­, Raupenschlepper0) 
Tracteurs agrie, à roues et à chenilles b) 
Trattori agricoli, stradali, altri . . . . 
Einachsschlepper u. andere einachsige 
Motorgeräte b) 
Motoculteurs et mototreuils b ) . . . 
Motocoltivatori 
Strohpressen, ­binder, Aufnahmepres­
senfür Heu und Stroh *Λ 
Ramasseuses­presses b) . . . . . 
Mähdrescher1») 
BUromaschinen, insgesamt c) . . . . 
Macchine da scrivere e macchine cal­

























































































































































































a) Wann nichts andares vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapitels 
auch Zubehör, Einzel· und Ersatzteile. 
b) Ohne Zubehör, Einzel· und Ersatzteile. 
c) Schreib­, Rechen­ und Buchungsmaschinen, Registrier­ und Kontrollkas­
sen, VervielfiUtigungs­ und Adressiermaschinen, ausschließlich sonstige 
BOromaschinen. 
d) 1960. 
a) Sauf mention contraire, les données de ce chapitre comprennent ¿gaie­
ment les accessoires, pièces détachées et pièces de rechange. 
b) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
c) Machines à écrire, a calculer, machines comptables, caisses enregistreuses 
et de contrôle, machines multipticatrices et adressographes, a l'exclusion 
des autres machines de bureau. 
d) 1960. 1 2 3 
361/369 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO■PRODUKT 
Schreibmaschinen a) 
Machines à écrire a) 
Macchine da scrivere a) 
Metallbearbeitungsmaschinen . . . . 
Machines­outils pour métaux . . . . 
Macchine utensili per metalli . . . . 
Gereedschapswerktuigen voor metaal­
Machines­outils pour métaux . . . . 
davon­so/'t: 
— der spanabhebenden Formung . . . 
— travaillant par enlèvement du métal 
— travaillant par enlèvement du métal 
— der spanlosen Formung 
— travaillant par déformation du métal 
— travaillant par déformation du métal 
Machines textiles et matériel connexe . 
davon-snit: 
Maschinen für Spinnerei, Zwi rnere i , 
Seilerei a) 
Matériel de fi lature et de retordage a) . 












































EWG · CEE 
m2, m3, 





































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) 1960. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Vorbereitungs­ u. Hilfsmaschinen für 
die Weberei ») 
Matériel de préparation au tissage a ) . . 
Webstühle (ohne Bandwebstühle) a) 
Métiers à tisser *) 
Matériel de tissage et de bonneterie 
Strick­ und Wirkmaschinen a) c) . . . 
Matériel de bonneterie ·) 
Textilveredlungsmaschinen a) d ) . . . 
Mat. de te inture, apprêt et finissage a) . 
Matériel de teinture, apprêt et finissage 
Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile . . 
Accessoires pour machines text i les. . 
Nähmaschinen *) · ) 












































EWG · CEE 
m', m3, 








































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) In der vorhergehenden Position enthalten. 
c) Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
d) Einschl. Filz­ und Hutmaschinen. 
e) Industrie­ und Haushaltsnlhmaschinen. 
a) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Compris dans la position précédente. 
c) Y compris certaines machines textiles spéciales, 
d) Y compris machines pour feutre et chapeaux. 
e) Familiales et industrielles. 
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361/369 
ERZEUGNIS ■ PRODUIT 
PRODOTTO■PRODUKT 
Maschinen für Nahrungsmittel­ und 
Genußmittel industr ie3) 
Machines pour l ' industrie des aliments 
Macchine per l' industria alimentare . . 
Appareils et Installations pour les in ­
dustries alimentaires 
darunter-dont: 
Masch. für Zucker­ und Getränkein­
Machines pour sucreries, raffineries, 
distilleries, malteries et brasseries . 
Müllereimasch. u. ­anlagen (auch für 
ö lmül lereien u. die Speisefettlnd.)b) 
Machines pour minoteries, pour graines 
Einzelapparate und ­maschinen für die 
chemische und verwandte Industrien 
Machines pour l'industrie chimique . 
Macchine ed apparecchi per l'Industria 
Machines pour l' industrie chimique . . 
Verpackungsmaschinen b) 
Machines de conditionnement, d 'em­






























































































































































a) Ohne die Verpackungsmaschinen. 
b) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
c) 1960. 
a) Non compris les machines de condit ionnement. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO ■ PRODUKT 
Maschinen für die Verarbeitung von 
Gummi und plastischen Massen . . 
Machines pour les industries du 
caoutchouc et des matières plastiques 
Machines pour caoutchouc et matières 
Masch. u. Einrichtungen f. den Bergbau 
Matériel spécial pour mines a) . . . . 
Matériel spécial pour les industries 
extractives et connexes 
Hütten­ und Walzwerkseinrichtungen, 
Matériel pour sidérurgie, fonderie et 
Macchine ed impianti per fonderia e 
Matériel pour sidérurgie, fonderie et 
Baustoff­, Keramik­ und Glasmaschinen 
Matériel pour prép. des matériaux, 
Incl. céramique et verre b) . . . . 
Machines pour les industries des ma­
Maschinen für die Bauwirtschaft . . . 
Matériel de génie civil, travaux publics 
et pour voie étroite c) 
Macch. per cantieri edili, stradali, mi­
nerari, per la prod, dl laterizi e la 
lavorazione di marmi e pietre . . . 






























































































































































































a) Ohne Stützen; einschl. Material für Erdbohranlagen. 
b) Einschl. für die chemische und verschiedene andere Industrien. 
c) Einschl. Flurfördermittel mit Motorantrieb. 
a) Non compris les cadres de soutènement; y compris le matériel de son­
dage et forage. 
b) Y compris pour l'industrie chimique et diverses autres industries. 
c) Y compris le matériel de manutention automobile. 
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361/369 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Krane, Hebezeuge, Förderer aller Ar t a ) 
Matériel et appareils de levage et de 
Impianti ed apparecchi di sollevamento 
e trasporto 
Hijs­ en hefwerktuigen (kranen, liften 
en lieren) 
Appareils de levage et de manutention. 
dnvnn-snit : 
Krane, Hebezeuge, Aufzüge und ma­
schinelle Elnricht. für Bühnen, För­
Matériel de levage et de manutention, 
exécuté sur commande b) 
Kleinhebezeuge und handbetriebene 
Matériel de manutention de série c) . 
Wälzlager aller A r t c) 
Roulements c) d ) 
Cuscinetti a rotolamento 
Holzbe­ und ­Verarbeitungsmaschinen 
Macchine utensili per legno 
Houtbewerkingsmachines 
Machines à bois 
LAND m2, m3, 














































' 1000 t 
Mio ρ 







































































































































a) Ohne solche für den Bergbau. 
b) Die Flurfördermit te l mit Motorantr ieb sind in der Position « Materiel 
de génie civil et de travaux publics » enthalten. 
c) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
d) Ohne Erzeugung der Automobi l industr ie. 
e) Einschließlich Einzelteile. 
f) 1960. 
a) A l'exclusion de ceux pour l ' industrie minière. 
b) Les appareils automobiles de manutention sont comptés comme maté­
riel de génie civil et travaux publics. 
c) Non compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
d) Non compris la production de la construction automobile. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Papiermaschinen 
Machines pour les industries du papier 
Macchine per l'ind. della carta . . . . 
Machines pour les industries du papier 
Druckereimaschinen 
Machines et matériel d'imprimerie3). 
Wäscherei­ und verwandte Maschinen b) 
Matériel de blanchisserie Industrielle c) 
Machines de blanchisserie industrielle 
Schuh­ und Lederindustriemaschinen . 
Machines pour l'Industrie du cuir . . . 
Macch. per concerie e l'industria 
Machines pour l'industrie du cuir . . . 
Moteurs à combustion interne e ) . . . 
Motori a combustione Interna . . . . 
Verbrandingsmotoren 






t, hl... c 





























































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne solche der Textilveredlung und für den Haushalt. 
c) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
d) Einte hl. Dieselmotoren; ohne Motoren für Kraftfahrzeuge, Scraßen­
zugmaschinen und Luftfahrzeuge. 
o) Ohne große Schiffsmotoren, sowie ohne die Produktion der Kraft­
fahrzeugindustrie und des Landmaschinenbaus. 
f ) Dieselmotoren, Turbinen, Dampfmaschinen und Stromerzeugungsaggre­
gat· . 
t) 1960. 
a) Accessoires et pièces détachées non compris. 
b) Sans les machines pour le blanchiment et pour le ménage. 
c) Sans accessoires, pièces détachées et de rechange. 
d) Y compris moteurs Diesel; non compris les moteurs pour automobiles, 
tracteurs routiers et avions. 
e) Non compris gros moteurs marins, production de l'industrie automo­
bile et du machinisme agricole. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Wasserkraftmaschinen 
Turbines hydrauliques 3) 
Turbine Idrauliche 
Turbine a vapore 
Verdichter a ) b ) 
Compressori e motocompressori . . 
Compressoren, vacuum­ en luchtpom­
pen. (incl. koelcompressoren) . . 
Pompes à air et compresseurs . . . 
Pompes a) c) 
Pompe e motopompe 
Robinetterie et accessoires d ) . . . . 
Valvolame e rubinetteria 












































EWG · CEE 
m', m3, 

































































































































































a) Ohne Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Ohne solche für den Bergbau. 
c) Ohne Jauche­und Handpumpen. 
d) Ohne Einzel­ und Ersatzteile. 
e) 1960. 
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a) Non compris accessoires, pièces détachées ec de rechange. 
b) A l'exclusion de ceux pour l'industrie minière. 
c) Sans pompes à purin ni pompes à main. 
d) Non compris pièces détachées et de rechange. 
e) 1960. 
Elektrotechnische Industrie 
Costruzione di macchine e materiale elettr ico 
371/379 Construction électrique 
Elektrotechnische industrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Transformatoren a) 
Transformateurs et convertisseurs sta­
tiques (de plus de 3 kVA) . . . . 
Elektromotoren und Generatoren . . 
Machines électriques tournantes . . . 
Motori e generatori fino a 100 kVA . 
Machines électriques tournantes . . . 
Kühlschränke und Kühltruhen über 
250 I. Inhalt b) 
App. frlgorif. commerciaux de 250 fri­
gorles/heure et plus 
Frigoriferi ed impianti frigoriferi da 
250 frigorie/ora e più 
Appareils et installations frigorifiques 
Elektrische Absorptions­Kühlschränke 
und ­KUhlmöbel 
App. frigorif. ménagers i absorption 
Frigoriferi domestici ad assorbimento 
Kühlschränke und Kühltruhen mit 
elektr. angetr. Kompressor bis 250 I. 
Inhalt') 
App. frigorif. ménagers à compression 
Frigoriferi domestici a compressore 
fino a 250 litri 





DEUTSCHLAND (B.R.) | 1000 t 
FRANCE M i o kVA 
ITALIA ! 1000 t 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIË 1000 t 
LUXEMBOURG 












































































































































«) Einschl. Zubehör, Einzel­ und Ersatzteil«. 
b) Auch HaushaltgaskUhlschranke; einschl. Zubehör. Einzel­ und Ersatzteile. 
c) Ab 1963 ohne gewerbliche Kühlschränke und­ truhen. 
d) 1960. 
a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Y compris appareils frigorifiques ménagers au gaz et accessoires, pièces 
détachées et de rechange. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Elektrovollherde u. komb. Elektroher­
de 
Cuisinières électriques et mixtes a) . . 
Cucine elettriche e miste 
Elektro­Waschmaschinen 
Machines à laver électriques . . . . 
Lavatrici elettriche 
Wasmachines voor huishoudelijk ge­
bruik b) 
Machines à laver électriques c) . . . 
Machines à laver électriques . . . . 
Wascentrifuges voor huishoudelijk ge­
Elektromotorische Küchengeräte . . 
Moulins à café, batteurs, robots . . . 
Macinacaffè e frul l ini 
Appareils électro­ménagers (sauf lessl­
Aspirateurs de poussière 
Elektrische Winderzeuger 
Ventilateurs, aérateurs 
























































































































































































































a) Ohne nicht­kombinierte Elektro­öfen. 
b) Einschl. kombinierte Waschmaschinen und Schleudern. 
c) Einschl. Wäscheschleudern. 
a) Sans les réchauds­fours. 
b) Y compris machines à laver et essoreuses combinées. 
c) Y compris essoreuses. 
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371/379 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Elektr. Raumheizgeräte und ­ein­
richtungen 
Radiateurs électriques 
Apparecchi e Impianti elettrici per 




Fers à repasser 
Rundfunkempfangsgeräte, Phonosuper, 
Fernsehempfänger (auch kombiniert) . 
Televisori 












































EWG ■ CEE 
mJ, m3, ¡ Ρ Ι 






















1000 st ¡ Ρ 










































































711.7 I 870,5 
366,3 492,3 
423,1 415.7 









902,6 ! 983,0 
598,5 7A9 0 
401 524 

















a) Ohne Dampfbügeleisen. 
b) 1960. 




ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Akkumulatoren und Batterien a) . . 
Accumulateurs électriques 
Auto­ en motoraccu's 
Accumulateurs et plies 
Elektrische Glühlampen aller A r t c ) . . 
Lampes à incandescence pour éclairage 
général, autom. et lampes miniatures 
Leuchtstofflampen für Netzspannung . 































EWG · CEE 
m2, m3, 





















































































































a) Einschl. Zubehör, Einzel­ und Ersatzteile. 
b) Akkumula toren: Mil l ionen Ampere­Stunden­Elemente. 
c) Einschl. West­Ber l in. 
a) Y compris accessoires, pièces détachées et de rechange. 
b) Accumulateurs: millions d'ampère­heures­éléments. 
c) Y compris Berlin­Ouest. 
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Fahrzeugbau 
Costruzione di materiale da trasporto 381/389 
Construction de matér iel de transport 
Transportmiddelenindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Vom Stapel gelassene Schiffe ' ) . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Navi mercantili varate *) 
Van stapel gelopen schepen * ) . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Vom Stapel gelassene Schiffe " ) . . . . 
Navires marchands lancés a) 
Navi mercantili varate ' ) 
Van stapel gelopen schepen a) . . . . 
Navires marchands lancés *) 
Lokomotiven, insgesamt 
dnriinter.dcint : 
Lokomotiven mit elektrischem Antr ieb 
Locomotives électriques 
Locomotive elettriche F.S. D) . . . . 
Locomotives Diesel électriques . . . 
Reisezugwagen und Güterwagen . . 
Voltures voyageurs et wagons . . . . 






















































1000 Β RT 
1000 TB 
1000 TB 























































































































































































*) Mit Maschinen versehene Schiffe von 100 BRT und mehr. 
b) Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 
c) Lokomotiven mit Kolbenverbrennungsmotoren und mechanischer, elek· 
trischor oder hydraulischer Kraftübertragung. 
d) 1960. 
a ) Navires de 100 tonnes brutes ä l'exclusion des navires non munis de machines. 
b) Y compris automotrices électriques et a combustion. 





ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
davnn-snit : 
Reisezug­ und Sonderwagen . . . . 
Voitures voyageurs 
Carrozze, r imorchi , bagagliai, postali 
F.S 
Güter­, Kessel­ und Behälterwagen, 
Kühl­ und Arbeitswagen 
Personen­ u. Kombinationskraftwagen 
Voitures particulières et commerciales 
Autovetture (per uso civile) 
Personen­ en combinatie­auto's . . 
Voitures de tourisme 
darunter-dnnt: 
Voitures commerciales 
Bedrijfsauto's (excl. trekauto's). . . . 
Véhicules utilitaires 
dnruntpr-Hnnt : 












































EWG · CEE a) 
m2, m3, 

































































' ) 255 
12 074 
8 929 


















































































































































































a) Ohne die mont ier ten Automobi le. 
b) Die Doppelzählungen, die dadurch entstehen, daß Krafwagen.diein einem 
der EWG­Länder hergestellt, aber in einem andern Mitgliedstaat mont ier t 
werden, ¡n beiden Ländern zur Produktion gezählt werden, sind von 
diesen Zahlen abgesetzt. 
c) 1960. 
136 
a) Total sans le montage. 
b) Les doubles emplois provenant du fait que des voitures fabriquées dans un 
des pays de la C.E.E. et montées dans un autre pays membre sont comp­
tées dans la production des deux pays, ont été éliminés dans ces totaux. 
c) 1960. 
381/389 
ERZEUGNIS · PRODUIT LAND m2, m3, 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE ! t, hl... 
Véhicules spéciaux 
Tracteurs routiers 




Cyclomoteurs (moteurs de moins de 
50 cm1) 
Cyclomoteurs (y compris bicyclettes 
Krafträder aller Art 
Motoveicoli 
davon­solt: 
Krafträder bis 100 ccm Zylinderin­
halt ") 































































































































































































































































■) Nur Kommunalfahrzeug·. 
b) Vor dem 1. Januar 1962 wurde ein Teil der Straßenzugmaschinen bei den 
Nutzfahneugen erfaßt. 
c) In den Schleppern miteinbegriffen. 
d) Produktion und Montage. 
e) Einschl. Kraftrider bis SO ccm Zylinderinhalt mit Geschwindigkeits­
begrenxung (Mokicks). 
f) 1960. 
a) Véhicules communaux seulement. 
b) Avant le 1 *' janvier 1962 une partie des tracteurs routiers était comprise 
dans les véhicules utilitaires. 
c) Compris dans les tracteurs agricoles. 
d) Production et assemblage. 
e) Y compris les vélomoteurs d'une cylindrée inférieure à 50 cm3 avec 




ERZEUGNIS ■ PRODUIT LAND 
PRODOTTO · PRODUKT PAYS/PAESE 
Krafträder über 100 cem Zyl inderin­
halt 
Motocyclettes (moteurs de plus de 
125 cm3) 
Motorrol ler 










































































Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Meccanica fine ed orologeria 
391/394 Mécanique de précision et horlogerie 
Fijnmechanische en uurwerkindustrie 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
P R O D O T T O · P R O D U K T 
Wasserzähler 
Nichtelektrische Großuhren ' ) . . . 








































































a) Ohne technische u. Turmuhren; einschl. Armaturbrettuhren. 
b) Einschl. der elektrischen Uhren (1961: ca. 157 000, 1. Halbjahr 1962: 
100 000). 
c) 1960. 
a) Non compris les horloges techniques et les horloges monumentales; y 
compris les montres pour tableaux de bord. 
b) Y compris les horloges électriques (en». 157 000 en 1961; 100 000 au 





Costruzione e genio civile 400/404 
B â t i m e n t e t g é n i e c iv i l 
B o u w n i j v e r h e i d 
ERZEUGNIS · PRODUIT 









Genehmigte Wohnbauten . . 
Bâtiments d'habitation autorisés 
Fabbricati residenziali progettati 
Bâtiments d'habitation autorisés c) 
Malsons d'habitation autorisées 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 














































Fabbricati residenziali progettati 
Woningbouwwerken'') 
Bâtiments d'habitation autorisés c) 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 































Autres bailments autorisés 
Altri fabbricati progettati . . 
Overige gebouwen d) . . 
Autres bâtiments autorisés 


















































Altri fabbricati progettati 
Overige gebouwen d ) . . . 






































































































a) In Provinzhauptstädton und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
cj Einschl. Notwohnbauten, Anstaltsgebauden und Hotels. 
d) Gebäude, für deren Bau, Wiederaufbau oder Vergrößerung eine Bau­
genehmigung erteilt wurde, mit einer Bausumme von mindestens 
10 000 Gulden. 
e) Ohne Anstaltsgebiudo und Hotels. 
I) Ohne die in den italienischen Gomeinden mit weniger als 20.000 Ein­
wohnern genehmigten Wohnungen, 
g) Einschl. der in Fußnote (f) genannten Wohnungen. 
a) Chefs­lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Y compris habitations provisoires, maisons d'hébergement et hôtels. 
d) Bâtiments a construire, reconstruire ou agrandir, pour lesquels une 
autorisation a été délivrée et dont le coût est supérieur i 10 000 florins 
e) Non compris maisons d'hébergement et hôtels. 
f) Non compris les logements autorisés dans les communes italiennes de 
moins de 20.000 habitants. 
g) Y compris les logements mentionnés sous (f). 
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400/404 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
Genehmigte Wohnfläche c) 
Surface habitable | des logements 
Pièces principales ƒ autorisés c) . . . 
Stanze nelle abitazioni progettate c) . 
Fertiggestellte Wohnbauten . . . . 
Fabbricati residenziali costruiti . . . 
Bâtiments d'habitation achevés d) . . 
Fertiggestellte Nlchtwohnbauten . . 
Fertiggestellte Nichtwohnbauten. . . 
Altri fabbricati costruiti 











EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 












EWG · CEE 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 
































































































































































a) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Einschl. Wohnräume bzw. Wohnflächen, die in bestehenden Wohnungen 
errichtet werden sollen. 
d) Einschl. Notwohnungen, Anstaltsgebäude und Hotels. 
e) Ohne Anstaltsgebäude und Hotels. 
a) Chefs-lieux de province et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Y compris les pièces et surfaces habitables à ajouter à des logements 
existants. 
d) Y compris habitations provisoires, maisons d'hébergement et hôtels. 
e) Non compris maisons d'hébergement et hôtels. 
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400/404 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO·PRODUKT 
Fertiggestellte Wohnräume (c) . . . . 
LAND m2, m3. 
PAYS/PAESE t, hl... 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
FRANCE 



































a) In Provinzhauptstädten und Gemeinden mi t mehr als 20 000 Einwohnern. 
b) In sämtlichen Gemeinden. 
c) Einschl. bereits bestehenden Wohnungen hinzugefügte Wohnräume. 
a) Chefs­lieux de provìnce et communes de plus de 20 000 habitants. 
b) Toutes les communes. 
c) Y compris pièces d'habitation ajoutées à des logements existants. 
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Elektrizitäts­ und Gaserzeugung 
Produzione di elettr icità e di gas 
511/512 Production d'électricité et de gaz 
Elektriciteits­ en gasbedrijven 
ERZEUGNIS · PRODUIT 
PRODOTTO · PRODUKT 
LAND 
PAYS/PAESE 
m­, m J , 





Elektrische Energie ­ sämtliche Kraft­
werke a) 
Energie électrique ­ ensemble des 
centrales a) 
Energia elettrica ­ tu t te le centrali a) 
Elektrische energie ­ alle centrales a) . 
Energie électrique ­ ensemble des 
centrales *) 

















































­ herkömmliche Wärmekraftwerke a) 
­ centrales thermiques classiques 3) 
­ centrali termoelettr iche tradizio­
nale a) 
­ konventionele thermische centrales1) 
­ centrales thermiques classiques a) 







EWG · CEE 
­ Wasserkraftwerke a) . . 
­ centrales hydrauliques a) 
­ centrali idroelettr iche a) 
­ centrales hydrauliques a) 
­ centrales hydrauliques a) 
Erd­ und Grubengas . . . 
Gaz naturel et grisou . . 
Gas naturale e metano . . 
Aard­ en mijngas . . . . 







EWG ■ CEE 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 



































T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 











































































EWG · CEE 
1000 Tcal Ρ 
1000 Tcal Ρ 
1000Tcal' Ρ 









































Gas aus Kokereien und Gaswerken. 
Gaz de cokerie et d'usine . . . . 
Gas di cokerie e d'officina . . . . 
Gas van cokes­ en gasfabrieken . . 
Gaz de cokerie et d'usine . . . . 
Gaz de cokerie et d'usine . . . . 






EWG ■ CEE 
lOOOTcal Ρ 



















































a) Nettoerzougung; öffentliche Versorgung und Eigenerzeuger. a) Production nette; services publics et autoproducteurs. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1963 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES ­1963 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN : 
Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder' 
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
S ta t i s t i sche I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
S ta t i s t i sche G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch. italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
alle zwei Jahre ­ Ausgabe 1963 ­ Sommer 
Außenhande l : M o n a t s s t a t i s t i k (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhande l : Analytische Übersichten 
( rot ) 
deutsch 1 französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Im­
porte ­ Exporte); kann nur im Abonne­
ment bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
jan.­Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Über ­
seegeb :ete ( rot) 
deutsch 1 französisch 
viertel jähr l ich; kann nur im Abonne­
ment bezogen werden 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 




deutsch / französisch \ italienisch / nieder­
ländisch 
viertel jährl ich 
Eisen und Stahl (blau) 




deutsch, französisch, italienisch, niederlän­
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch l französisch 
6­8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN : 
Außenhandel nach Ländern 1953­1958 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, itclienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
strien in den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie­
derländisch 
Außenhandel : Länderverzeichnis 
deutsch ¡französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 






































































































PUBLICATIONS PÉRIODIQUES : 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand j français f italien / néerlandais} 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication tr imestr iel le 
S ta t i s t i ques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication biennale ­ édit ion 1963 ­ été 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand f français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 





C o m m e r c e extér ieur : C o m m e r c e des 
associés d 'out re ­mer (série rouge) 
allemand / français 
publication t r imestr ie l le ; vence par 
abonnement seulement 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand { français / italien f néerlandais 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français ( italien f néerlandais 
publication tr imestr iel le 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français } italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irreguliere 
Statistiques agricoles (série verte) 
allemand f français 
6­8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES : 
C o m m e r c e extér ieur par pays 1953­1958 
ollemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Classification Statist ique et Tar i fa i re 
pour le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenc la tu re des Industries établies 
dans les Communautés Européennes 
( N I C E ) 
allemand f français et italien } néerlandais 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que 
allemand } français f italien f néerlandais 
Nomenc la tu re uni forme de marchan­
dises pour les Statistiques de Trans­




DELLE C O M U N I T À EUROPEE -1963 
UITGAVEN V A N HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - 1963 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : 
Bol lett ino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / frúncese / italiano / olandese / 
inglese 
11 numeri all'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
trimestrale 
Statistiche Generati 
tedesco, francese, italiano, olandese, 
inglese 
biennale - edizione 1963 - estate 
C o m m e r c i o Estero : Statistica Mensile 
(serio rossa) 
tedesco / /"róncese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o Estoro : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (import - ex­
port); vendita solo per abbonamento 
Fascicolo annuo gen.-dic. 
Importazioni 
Esportazioni 
C o m m e r c i o Estero dei Paesi e T e r r i t o r i 
d ' O l t r e m a r e Associati (serio rossa) 
tedesco / francese 
trimestrale; vendita solo per abbona­
mento 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Statistiche del l ' Industr ia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
trimestrale 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
periodicità irregolare 
Statistica Agrar ia (serie verde) 
tedesco / froncese 
6-8 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE : 
C o m m e r c i o Estero per Paesi 1951-1951! 
tedesco / francese / italiano / olandese / 
inglese 
Classificazione Statistica e Tari f far ia per 
il C o m m e r c i o Internazionale (CST) 
tedesco francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a della Industrie nello 
Comuni tà Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
C o m m e r c i o Estero: Codice geografico 
tedesco / francese / italiano 1 olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merc i per 





















to ogni nu 
























































































PERIODIEKE UITGAVEN : 
A lgemeen Statistisch Bullet in (paars) 
duits / frans } Italiaans / nederlands } engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen (oranje) 
duits 1 frans f Italiaans j nederlands 
driemaandelijks 
Basisstatistieken 
duits, frans, Italiaans, nederlands, engels 
tweejaarlijks - uitgave 1963 - zomer 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist iek 
(rood) 
duits / frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische ta­
bellen (rood) 
duits / frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer 
-uitvoer); verkoop uitsluitend per abon­
nement 
Afzonderlijke prijs van het jaaroverzicht 
jan.-dec: Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Hande l van de bij de EEG 
geassocieerde landen en gebieden over­
zee (rood) 
duits 1 frans 
driemaandelijks; verkoop uitsluitend 
per abonnement 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 
duits / frans f Italiaans / nederlands 
tweemaandelijks 
Industriestatistiek (blauw) 
duits / frons / Italiaans \ nederlands 
driemaandelijks 
IJzer en Staal (blauw) 
duits / frons / italiaans f nederlands 
tweemaandelijks 
Sociale Stat ist iek (geel) 
duits, frans. Italiaans, nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatist iek (groen) 
duits f frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN : 
Buitenlandse Handel naar landen 
1953-1958 
duits / frans ¡ Italiaans ¡ nederlands { engels 
Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f 
van de internat ionale handel (CST) 
duits, frons, Italiaans, nederlands 
Systematische Indeling der Industrie­
takken in de Europese Gemeenschap­
pen ( N I C E ) 
duitslfrans en italiaans¡nederlands 
Buitenlandse H a n d e l : Landenltjst 
duits / frons / italiaons } nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur 
voor de vervoerstat istteken ( N S T ) 
duits, frans 
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